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El Departamento de Guatemala es el departamento con mayor número de 
habitantes en la república, representa el 21% (3,353,951 habitantes) de la 
población total. La ciudad de Guatemala cuenta con un estimado de 994,078 
habitantes (Estimaciones de la Población total por Municipio, INE 2015), de los 
cuales la mayoría la conforman los jóvenes.      
Al contar con una mayoría de población joven, Guatemala tiene una necesidad 
inminente de contar con centros educativos que puedan impartir una formación 
académica adecuada en un nivel superior –universidades- que permitan que los 
jóvenes y jóvenes adultos adquieran un mejor nivel de profesionalismo. Por la 
población que habita en el departamento de Guatemala, se genera una gran 
demanda tanto de estudiantes residentes en la capital como de los provenientes 
de municipios de la periferia o el interior del país. 
Siendo la ciudad de Guatemala un municipio en donde se centraliza las sedes 
universitarias, se genera la necesidad de cubrir además las demandas de 
residencia, transporte y servicios para todos los asistentes a estos centros de 
estudio superior, como parte de la formación académica; aspirando a una 
formación integral en la que los estudiantes pudieran realizar sus actividades 
diarias en un solo centro. 
En este contexto, se plantea a continuación el anteproyecto arquitectónico del 
campus para el desarrollo de la “Facultad de Arquitectura con Residencia 
Universitaria”, como modelo de un centro integral para educación superior, la 
cual pretende ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes tanto a nivel 
académico como servicios y áreas complementarias para desarrollo de 
actividades diarias en un solo lugar, integrando usos mixtos en el mismo complejo; 
éste se podría replicar para otras facultades adaptándolo a las necesidades de 
cada especialización. Se plantea una facultad que se desarrolle fuera del 
campus central de la universidad, para permitir así desaturar las instalaciones 
actuales y desarrollar las áreas complementarias. 
El proyecto se desprende del plan “Guatemala 2020”; con uno de sus 
componentes basado en la descentralización de facultades universitarias sobre 
esta vía tomando en cuenta la cercanía al campus central, el acceso a servicios, 
la proveniencia de los estudiantes y el  potencial de terrenos baldíos. 
“La arquitectura es el punto de partida del que quiere llevar a la humanidad hacia 
un porvenir mejor” – Le Corbusier 
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1.1. ANTECEDENTES 
 
Actualmente existen 20 centros regionales como extensiones de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en toda la república. Además cuenta con 3 centros metropolitanos en la 
ciudad capital: Campus central, Centro Universitario Metropolitano y Paraninfo Universitario. 
De todos estos centros solamente el campus central y el Centro Universitario de Occidente –
CUNOC-, cuenta con la carrera de Licenciatura en Arquitectura; cubriendo la demanda a 
nivel nacional. 
 
Según la Constitución Política de la República de Guatemala, la Universidad de San Carlos es 
la única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la 
educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la 
difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y 
solución de los problemas nacionales.  
 
El apartado anterior respalda la necesidad de que esta institución cuente con las 
instalaciones adecuadas para el desarrollo integral de los estudiantes, sin embargo 
actualmente las instalaciones del campus central de la USAC, albergan a más de 150,000 
estudiantes de los cuales 100,000 asisten en plan diario. Evidencia de este hecho es la 
búsqueda de un terreno con un área aproximada de 60,000m², que realizó la Universidad en 
el año 2011, para la construcción de 2 nuevos centros de estudio.1 
 
En cuanto a la residencia de los estudiantes que asisten a la universidad, a lo largo de los 
años se han adaptado viviendas cercanas a los centros educativos, como residencias o 
alquiler de dormitorios para estudiantes que provienen del interior o la periferia de la ciudad; 
las cuales no cuentan con las condiciones y servicios óptimos para el desarrollo del 
estudiante. Este problema se presenta en todos los establecimientos de educación superior 
en la capital, aunque en los centros privados la mayoría de los estudiantes residen en áreas 
cercanas. 
En este contexto, el Departamento de Planificación Urbana –DPU- de la municipalidad de 
Guatemala, plantea como eje principal de transporte colectivo la Calzada Atanasio Tzul, 
dentro de un plan “Guatemala 2020”; en el que se propone una descentralización de 
facultades universitarias sobre esta vía tomando en cuenta la cercanía al campus central, el 
acceso a servicios, la proveniencia de los estudiantes y el  potencial de terrenos baldíos.
 
 
 
1 Artículo publicado en “El Periódico”, “La USAC construirá dos centros universitarios”, 2011 
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Actualmente la educación superior, es un tema que concierne a todos los 
habitantes del país, pues cada día la población estudiantil aumenta al igual que 
las carreras universitarias propuestas por los centros educativos. Es un aspecto 
positivo, el aumento de esta población, ya que representa más desarrollo en la 
economía del país y mejora de calidad de vida de la población misma; sin 
embargo, el aspecto negativo se observa en el espacio en donde se impartirá la 
educación y las instalaciones necesarias y adecuadas para realizar esta 
actividad. 
Las universidades actuales han propuesto como solución la creación de 
extensiones de estos centros en los diferentes departamentos del país, y de esta 
manera facilitar a la población que reside fuera de la ciudad capital, la asistencia 
a los mismos. Sin embargo, el problema no se resuelve en su totalidad, pues aún 
con las extensiones creadas,  gran parte de la población debe viajar a la capital 
para tener acceso a educación superior, principalmente quienes residen en la 
periferia de ésta. 
 
Hoy en día, es un problema a nivel capital y periferias de la misma, el albergar a 
los estudiantes en diferentes jornadas, tanto en las aulas como en los 
estacionamientos y el transporte hacia el centro de estudios; pues las vías de 
acceso se congestionan y dentro  del campus se ocasiona un caos en las 
circulaciones vehicular y peatonal. La problemática se observa en la mayoría de 
universidades, siendo la principal, la Universidad estatal. 
El problema principal radica en la falta de diseño y planificación de las áreas 
universitarias, pues no se diseñan proyectadas al crecimiento poblacional que se 
dará en un futuro, teniendo como resultado un déficit en la cobertura de la 
demanda de estacionamientos, aulas, y áreas recreativas; además de generar un 
caos vial en las calles de acceso cercanas e incluso vías principales.  
 
 
 
 
1.2. PROBLEMÁTICA 
Procedencia Situación Vial Crecimiento 
Poblacional 
Demanda de 
Infraestructura 
GRÁFICA 1. Ejes de la problemática del Proyecto - Elaboración Propia 
      Íconos: www.flaticon.com 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 
 
El área metropolitana sobrepasa los límites municipales siendo el centro vial del país, 
además de ser la sede del gobierno y centro de actividades comerciales. Cuenta con el 
25% de la población nacional con un crecimiento del 3% anual, del cual el 91% es 
población universitaria. En referencia al tráfico vehicular, cuenta con el 62% de vehículos 
registrados y 68% de vehículos extraurbanos, a nivel nacional, esto de un total de 1.3 
millones de vehículos.2  
 
Estos datos concluyen en una sobrepoblación del sector metropolitano, donde las vías se 
congestionan la mayor parte del día y el peatón queda relegado a espacios mínimos de 
circulación, además da indicios de la cantidad de población que demanda la 
educación superior, la cual no es satisfecha actualmente en las condiciones adecuadas 
por la falta de espacio en las instalaciones de los centros, universitarios, principalmente 
de la Universidad de San Carlos. 
 
La necesidad de realizar el proyecto radica en que los estudiantes tengan el transporte y 
los servicios adecuados según la necesidad, la afluencia y procedencia de los mismos al 
campus.  
 
Los estudiantes, serán beneficiados con una descentralización de facultades que se 
desarrollen como centros integrales, incluyendo una residencia universitaria, áreas 
recreativas y comercio que faciliten sus actividades en un lugar cercano.  
 
Además de una distribución que facilite el transporte colectivo y la circulación peatonal, 
y así mitigar la problemática vehicular; con una ubicación que permita su crecimiento 
según la proyección de población asistente en los próximos años, para la cual se 
propone el Eje Atanasio Tzul, por ser la conexión entre varios puntos de la ciudad y 
mantener la cercanía con el campus central. 
 
Se debe tomar en cuenta la integración de éste a los planes ya existentes de transporte 
público Transmetro, lo cual facilita la planificación del proyecto y la adaptación de las 
estaciones a las facultades-residencia que se proponen en el eje. 
  
 
 
 
2 Presentación “Información General de la ciudad de Guatemala, Municipalidad de Guatemala –DPU- 
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Desarrollo 
Integral para  
el estudiante 
Facilidad en el  
Transporte 
Acceso a  
Servicios 
Disminución de 
Tráfico  
Beneficios 
GRÁFICA 2. Cuadro resumen de beneficios como justificación del proyecto - Elaboración Propia 
      Íconos: www.flaticon.com 
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1.4.1. Objetivo General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Diseñar un anteproyecto puntual de las 
instalaciones de un módulo de facultad de 
arquitectura integrando áreas que permitan 
el desarrollo del estudiante dentro de un 
mismo complejo. 
 
 Diseñar propuestas de revitalización general 
de las áreas aledañas al proyecto, 
incluyendo pasos peatonales, espacios 
verdes, integración del acceso a trasporte 
colectivo según planificación de la 
Municipalidad de Guatemala generando 
mejor accesibilidad al complejo y 
beneficiando a los usuarios directos e 
indirectos del mismo. 
 
 Integración del acceso a trasporte colectivo 
según planificación de la Municipalidad de 
Guatemala generando mejor accesibilidad 
al complejo 
 
 Diseñar una propuesta de edificio 
académico que cumpla con los estándares 
de la acreditación internacional que 
actualmente posee la facultad de 
arquitectura, contemplando espacios de 
acceso a conocimientos y formación de 
tecnología. 
 
 Realizar la propuesta del objeto 
arquitectónico bajo los parámetros de 
diseño establecidos por el POT y normas de 
diseño de centros educativo  
 
 
 
 
 
Proponer el diseño de las 
instalaciones para el desarrollo 
de la facultad de arquitectura 
con residencia universitaria a 
nivel de anteproyecto, para el 
desarrollo integral del 
estudiante. 
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1.5.1. Geográfica 
 
El anteproyecto se enmarca dentro del contexto de la ciudad de 
Guatemala y el marco de la demanda de educación superior, enfocado 
en un modelo de descentralización de facultades para dar mejor servicio en 
la infraestructura para la educación de los estudiantes. 
 
El terreno propuesto para el proyecto, se encuentra ubicado en la ciudad 
de Guatemala, sobre la Calzada Atanasio Tzul, en la zona 12, ubicado sobre 
la vía principal la cual se propone como el acceso principal al complejo, 
entre la 30 y 40 calle de esta zona. Cuenta con un área de 22,863.62 m², y 
tiene las siguientes colindancias: NORTE – Parqueo de carros importados, 
SUR- Industria, ESTE – Barranco (G1) colindante a zona 13, OESTE – Calzada 
Atanasio Tzul, acceso a terreno.  
 
1.5.2. Temporal 
 
El proyecto será diseñado en base a una proyección poblacional de 10 
años a partir de la fecha de culminación de ejecución del mismo, tomando 
en cuenta que en un tiempo mayor a este, las necesidades de los usuarios 
habrán cambiado en comparación a las actuales y la infraestructura se 
debe adaptar a estos cambios. Sin embargo se plantea una proyección de 
espacios para una ampliación futura. 
Además se propone un diseño que cumpla con el normativo de 
acreditaciones ACAAI (Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Arquitectura e Ingeniería) y ANPADEH (Acreditadora Nacional 
de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A,C.) que 
se tiene actualmente en la FARUSAC  y criterios establecidos por el Ministerio 
de Educación para centros educativos, en referencia a términos de 
infraestructura. 
 
1.5.3. Poblacional 
 
La facultad de arquitectura no cuenta actualmente con planes de 
expansión o ampliación dentro del campus central, por lo que la población 
objetivo de este proyecto son los universitarios del área norte y área sur de 
la capital y la población que actualmente asiste al campus central que 
requiera los servicios complementarios del proyecto. Los usuarios del 
proyecto y la proyección de los mismos, se describe en la sección Agentes 
del Proyecto. 
1.5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
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2.1.ARQUITECTURA 
MODERNA 
 
  
 
2.1.1. Historia y precedentes de la Arquitectura Moderna 
La Arquitectura Moderna surge a partir de los cambios técnicos, sociales y culturales 
vinculados a la revolución industrial. Los teóricos del Movimiento Moderno buscan las 
raíces históricas de la Arquitectura Moderna en un amplio preludio, una etapa a caballo 
de los siglos XVIII y XIX, en la cual diferentes sectores culturales o de la actividad 
económica y de la vida política y social empiezan a vislumbrar y a definir las 
consecuencias constructivas y urbanísticas de la revolución industrial. En el transcurso del 
siglo XIX, una serie de innovaciones y propuestas en diversos campos relacionados, entre 
otros con la construcción, la administración pública y la industria confluyen en la 
exigencia de su mutua integración. 
A mediados del siglo XIX,  la revolución industrial se estaba consolidando y los nuevos 
modos de producción hicieron posible la fabricación en serie de muchos de los 
materiales de construcción que hasta entonces se elaboraban de forma artesanal. 
La evolución de los materiales y sistemas constructivos se plasmó especialmente en los 
muros,  que ya no tenían que ser masivos y de carga. El sistema estructural se volvió 
independiente y como consecuencia las ventanas pudieron expandirse, el muro se hizo 
más liviano pudiendo trabajar ventana corrida y muro cortina, todo esto permite cambiar 
la lógica espacial. 
El paradigma de la modernidad nace desde el pensamiento de autores que rompieron 
con el esquema de los tratadistas tradicionales y que sembraron la semilla que impulsó 
toda la época. Entre ellos se puede mencionar a Adolf Loos, con su obra “Ornamento y 
delito”3 
El Movimiento moderno marco la ruptura de lo tradicional en arquitectura con respecto a 
la configuración de sus espacios, composición formal y en cuanto al concepto de su 
estética, lo que influyó de manera propositiva en el arte y diseño, aprovechando las 
posibilidades de los nuevos materiales industriales como el hormigón armado, el acero 
laminado y el vidrio plano, siendo una principal característica de la construcción 
moderna la coordinación de las dimensiones, lo que significa que las edificaciones 
pueden ser diseñadas y los componentes se fabrican en una variedad de módulos 
estándar producidos en serie y de extensas dimensiones.4 
 
 
 
3 Monterroso, Raúl; “Guía de Arquitectura Moderna de ciudad de Guatemala”, Ed. Libro Visor, Julio 2008, Guatemala 
4 Arriola, Manuel Yanuario, Arq. Teoría de la forma. Centro Impresor PS, S.A. Primera Edicion. Septiembre 2006. CIDAR – 
FARUSAC. 
12 
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2.1.2. Conceptualización de 
la Arquitectura 
Moderna 
La Arquitectura Moderna se considera 
como una  revolución en el campo de la 
arquitectura y el mundo del arte, 
teniendo su origen en la Escuela de la 
Bauhaus y su principal desarrollo en 
el Movimiento Moderno vinculado 
al Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna (1928-1959), no sin 
diferencias, marcadas por las dos 
principales tendencias: 
el funcionalismo racionalista y el 
organicista (racionalismo 
arquitectónico y organicismo 
arquitectónico). 
Podría decirse que buena parte de las 
bases de la Arquitectura Moderna nacen 
en el último tercio del siglo XIX 
en Inglaterra, cuando William Morris, 
influenciado por John Ruskin, impulsa el 
movimiento Artes y Oficios como 
reacción contra el mal gusto imperante 
en los objetos producidos en masa por la 
industria, propugnando un retorno a las 
artes artesanales, también llamadas 
menores, y al medievalismo gótico en la 
arquitectura. 
La arquitectura moderna se entiende 
como algo estilístico y no cronológico, se 
caracterizó por la simplificación de 
las formas, la ausencia de ornamento y 
la renuncia consciente a 
la composición académica clásica, que 
fue sustituida por una estética con 
referencias a las distintas tendencias del 
denominado arte 
moderno (cubismo, expresionismo, 
neoplasticismo, futurismo, etc.) 
Pero fue, sobre todo, el uso de los 
nuevos materiales como el acero y 
el hormigón armado, así como la 
aplicación de las tecnologías asociadas, 
el hecho determinante que cambió para 
siempre la manera 
de proyectar y construir los edificios o 
los espacios para la vida y la actividad 
humana. 
AUTORES DE LA ARQUITECTURA 
MODERNA 
La exposición “Arquitectura Moderna: 
Exhibición Internacional”, realizada en 
1932 en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, fue el empuje final para el 
movimiento. Paralelo a esto, se preparó 
el libro “El estilo Internacional: la 
arquitectura desde 1922”, por Henry-
Rusell Hitchcock y Phillip Johnson. 
Entre los profesionales de la gran 
exhibición, se encuentran: Walter 
Gropius, Hans Scharoun, Otto Haesler, Le 
Corbusier, Alvar Aalto y Mies van der 
Rohe.  
Le Corbusier contribuyó al pensamiento 
moderno con “El espíritu nuevo”, “Hacia 
una arquitectura”, “Arquitectura en la 
era de las máquinas” (plasaba que la 
vivienda tenía que ser una máquina para 
vivir), “El Modulor” (donde expuso su 
propio sistema de proporciones). 
 
La Bauhaus desde occidente y la 
Vkuthemas desde el bloque soviético, 
abordaron la disciplina desde el diseño 
centrado en el racionalismo, elevándolo 
como actividad que refleja el máximo 
grado de sofisticación intelectual 
alcanzado por la humanidad. 
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2.1.3. Cinco puntos para una 
nueva arquitectura5 
La arquitectura moderna se caracteriza 
por plantas y secciones ortogonales, 
generalmente asimétricas, con una 
ausencia de decoración en las fachadas 
y grandes ventanales horizontales 
conformadas por perfiles de acero, con 
espacios interiores luminosos y traslúcidos, 
características esenciales de los Cinco 
Puntos para una nueva Arquitectura 
desarrollados por Le Corbusier:  
1. PLANTA ELEVADA SOBRE PILOTES 
dejando la superficie en su mayoría 
libre para permitir que el paisaje quede 
autónomo del edificio 
 
 
2. LOSA PLANA SOBRE LA QUE SE 
DESARROLLA UN JARDÍN se maneja 
como un concepto de “terraza jardín” 
o “terraza ajardinada” 
 
 
3. PLANTA LIBRE espacio interior libre, 
debido a la estructura basada en 
pilares y tabiques divisorios 
 
 
4. FACHADA LIBRE: una fachada libre de 
elementos estructurales, de forma que 
puede diseñarse sin condicionamientos, 
los pilotes o columnas se retrasan y 
liberan a la fachada de su función 
estructural 
 
 
5. VENTANA LONGITUDINAL: grandes 
ventanas alargadas en las fachadas 
con una profusa iluminación natural en 
el interior y mejorar la relación del 
espacio interior con el exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
1 
2 
 
5 Sanz Botey, “Arquiectura en el siglo XX: La construcción de la metáfora”, Ed. 
Literatura y Ciencia, España, Pág. 99 
GRÁFICA 3. Los Cinco puntos de una nueva arquitectura  
      http://es.slideshare.net/los-5-puntos-lecorbusier 
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LE CORBUSIER 
Casa Curutchet, La Plata 
Argentina 
https://es.wikipedia.org/wiki/
Le_Corbusier 
Edificio diseñado por Le Corbusier en Berlín que 
aplica el concepto «Unité d'Habitation» 
Fundamientos históricos del diseño: 
https://josemgghistoriadeldiseno.wordpress.com 
 
La casa de Le Corbusier construida para la 
exposición Weissenhofsiedlungen Stuttgart 
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier 
 
WALTER GROPIUS 
2.1.4. Exponentes y Obras de 
Arquitectura Moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrica Fagus, Alemania 
http://whc.unesco.org/es/list/1368 
Edificio de la Bauhaus, Dessau, Alemania 
http://arquitectura-peru.com/2013/05/02/escuela-
bauhaus/ 
Fábrica de porcelana Rosenthal, 
Alemania 
http://www.arkiplus.com/walter-gropius 
 
ALVAR AALTO 
Biblioteca Viipuri, Rusia 
https://culturaesarqweek.wordpress.com/20
14/02/03/dilluns-efemeride-alvar-aalto/ 
Sanatorio de Paimio, Finlandia 
http://arquitectoalvaraalto.blogspot.com/2015/
03/obras-arquitectonicas-mas-importantes.html 
Baker House, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, 
Massachusetts, USA 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Baker_House,_MIT_-_IMG_5563.JPG 
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2.1.5. Arquitectura Moderna 
en Guatemala6 
 
La revolución de 1944 fue un 
detonante en el ámbito político que 
puso fin a una dictadura de 14 años y 
a una era de gobiernos liberales, lo 
cual impactó en la economía, la 
sociedad, y la cultura, permitiendo la 
evolución en las disciplinas 
expresionistas como teatro, música, 
danza, narrativa, poesía, y 
arquitectura, entre otras. 
 
Las primeras transformaciones 
evidentes en la arquitectura se dan 
con proyectos públicos como las 
Escuelas Tipo Federación, viviendas 
sociales, la Ciudad Olímpica y 
edificaciones sin elementos 
decorativos. 
 
En 1950 aparece el edificio 
Magerman, construido por Asturias y 
Vizcaíno, en el cual se integra 
proporción vertical, y las cúpulas y 
campanarios empiezan a perder un 
lugar protagónico en las 
edificaciones. 
 
A mediados del Siglo XX, las ideas de 
modernismo empezaron a llegar a 
Guatemala, traídas por arquitectos 
que habían estudiado en el exterior, 
entre estos: Roberto Aycinena, 
Pelayo Llarena, Raúl Minondo, Jorge 
Montes y Carlos Haeussler.  
 
LUDWING MIES VAN DER ROHE 
Pabellón de Alemania en la Expo de 
Barcelona de 1929 reconstruido en 1986 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_
der_Rohe 
Crown Hall, Instituto de Tecnología 
de Illinois 
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/
Crown_Hall 
Casa Farnsworth 
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Farnsworth 
 
OSCAR NIEMEYER 
Biblioteca Nacional de Brasilia 
http://contrasentido.net/511/brasilia/ 
Congreso Nacional, Brasilia  
http://andrewprokos.com/photos/architecture/c
ontemporary/congresso-nacional-brasilia-dusk/ 
Palacio de Planalto, sede de 
Gobierno 
http://sentidourbano.blogspot.com/2008_1
2_01_archive.html 
6 Monterroso, Raúl; “Guía de Arquitectura Moderna de ciudad 
de Guatemala”, Ed. Libro Visor, Julio 2008, Guatemala 
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EDIFICIOS MODERNOS EN 
GUATEMALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con estos nuevos autores, aparecen los primeros edificios retirados del límite de 
propiedad, se elevan las plantas sobre columnas, se utilizan muros cortina y 
aparecen terrazas jardín. 
 
Se inicia el uso de nuevos sistemas constructivos y aplicación de lógica estructural 
que permite construcciones verticales, abandonando el sistema tradicional de 
adobe y mampostería, el concreto armado cobra protagonismo en las 
edificaciones.  
En el uso de materiales, se inicia una exploración de materiales nobles como el 
ladrillo, el mármol, el mosaico y el concreto expuesto, buscando modernidad 
como la desarrollada en arquitecturas contemporáneas del extranjero 
1. Biblioteca Nacional,  
ciudad de Guatemala 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=823152&page=104 
2. Cámara de Comercio,  
ciudad de Guatemala 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=823152&pag
e=104 
http://ccg.com.gt/web-ccg/?page_id=117 
Propuesta moderna racionalista, 
los volúmenes son limpios y muy 
coherentes con el concepto de 
higiene formal- corriente 
originada en Europa cuyo 
fundamento consiste en la 
supresión de todo elemento 
decorativo 
Muestra un contraste en los 
materiales, en sus esbeltas 
columnas de concreto expuesto 
originalmente contra los muros 
de ladrillo intercalados con 
paños de cristal. 
Planta final rematada por una 
cenefa de concreto expuesto, 
que sirve de baranda para una 
terraza jardín ubicada en el 
último nivel. 
17 
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3. Crédito Hipotecario Nacional,  
ciudad de Guatemala 
4. Instituto de Seguridad Social (IGSS),  
ciudad de Guatemala 
5. Municipalidad de Guatemala,  
ciudad de Guatemala 
http://en.wikigogo.org/en/123081/ 
http://www.guate360.com/galeria/img-edificio-del-igss-en-la-
6a-avenida-ciudad-de-guatemala-3984.htm 
http://www.verfotosde.org/guatemala/imagenes-de-
Guatemala-City-279.html 
Se muestra como un elemento 
escultórico, murales en alto 
relieve con acabados en estuco 
blanco que tienen como 
objetivo principal el control solar 
Sostenido por columnas forradas 
de mármol negro y carpintería 
de aluminio anodizado  de color 
dorado 
La edificación se emplaza sobre 
un tablero horizontal como plaza 
de ingreso. 
Empleo de mamparas para 
control solar forradas con 
mosaicos de color. Los 
elementos arquitectónicos 
asumen un papel  protagonista y 
crean una dinámica particular  
Se considera la obra con mayor 
influencia de Le Corbusier, 
conformada por un gran bloque 
de concreto con apariencia de 
suspensión en el aire con 
columnas ocultas bajo los 
ventanales 
La fachada principal es limpia y 
transparente, permite el paso de 
la luz y libre visibilidad 
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6. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias,  
ciudad de Guatemala 
7. Edificio de Rectoría, USAC,  
Ciudad de Guatemala 
8. Edificio Recursos Educativos, USAC,  
Ciudad de Guatemala 
http://wikiguate.com.gt/centro-cultural-miguel-angel-asturias/ 
http://www.panoramio.com/user/1543747/tags/Guatemala 
Estrictamente hablando el estilo del 
Teatro Nacional no se corresponde 
con la modernidad, pero la obra se 
desarrolla en esta época.  
Efraín Recinos (autor) cambia la 
premisa “menos es más” por   “menos 
es aburrido”, sale de la simplicidad 
moderna y transmite un mensaje de 
crítica y protesta. 
Se da la aplicación de criterios de 
arquitectura del paisaje y urbanismo, 
con énfasis en pavimentos, mobiliario, 
esculturas, como objetos de diseño 
individual percibidos como un todo 
Este edificio se plantea como el que 
guarda el alma de la vida universitaria. 
Su fachada principal mira hacia el 
norte, con ventanales que permiten 
adecuada iluminación y elementos 
geométricos que surgen desde su base 
como columnas que sirven también de 
obstáculo para el sol. Se da el uso de 
materiales locales, como piedra morlón, 
mármol blanco y finas maderas 
tropicales 
El edificio se encuentra girado  por lo 
que permite ampliar la percepción 
espacial de la plaza, sin que se pierda 
la contención de la misma. 
En el ingreso cuenta con una rampa 
trapezoidal como abertura de brazos 
para invitar al usuario. 
En los materiales se utiliza concreto 
expuesto y el juego de luces y sombras 
de los parteluces como única y 
suficiente forma de expresión estética 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_de_la_USAC 
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Bauhaus 7 Estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en
gran medida una de las tendencias más predominantes de la
nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que
abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana:desde la silla en la que
usted se sienta hasta la página que está leyendo
- Uso de varios volúmenes, independientes entre ellos, y diseñados
según la función para la que fueron concebidos.
- Se basa en formas simétricas de orígenes grecolatinos
- Sus colores son opcionales, pero generalmente se utilizan tonos
marrones y rojos oscuros
- Walter Gropius
- Hannes Meyer
- Mies Van der Rohe
- Ludwig Hilberseimer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Bauhaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. PRINCIPALES 
TENDENCIAS 
 
BAUHAUS
FUNCIONALISMO
ORGANICISMO
 
Biblioteca Nacional de Brasilia 
http://contrasentido.net/511/brasilia/ 
Studio Building (prellerhaus)  
http://www.germany.travel/en/towns-cities-
culture/unesco-world-heritage/gallery-bauhaus-
and-its-sites-in-weimar-and-dessau.html 
La arquitectura Bauhaus con ladrillos 
Poroton 
http://www.poroton.org/index.php?section
=news&cmd=details&newsid=46 
 
7 Aguilar-Dubose, Carolyn: www.arquitectura.uia.mx/curso ciudad 
bauhaus.pdf 
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2.2.2. Racionalismo o Funcionalismo Arquitectónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villas Weissenhof-Siedlung 
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo_ar
quitect%C3%B3nico#/media/File:Corbu_weis
senhof_lores.jpg 
Club Náutico de San Sebastian 
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo_arquit
ect%C3%B3nico#/media/File:Donostia_Aizpurua_
Klub_Nautikoa.jpg 
Pabellón del Rincón de Goya 
http://www.patrimonioculturaldearagon.es
/bienes-culturales/rincon-de-goya-
zaragoza 
 
Surge en Europa tras la la I Guerra Mundial, rechazando todo el
ornamento derivado del Art Nouveau, aprovechando los
descrubrimientos de la llamada Segunda Revolución Industrial. Su
objetivo era encontrar un camino intermedio entre la renuncia a ña
imitación de lo antiguo y aun excesivo tecnicismo uniformador.
En la arquitectura racionalista destaca un componente de la
arquitectura tradicional, la función. La función se pone en manifiesto y se
trata de obtener la imagen a partir de ella.
- Predilección por las formas geométricas simples, con criterios ortogonales
- Empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la decoración
sobrepuesta
- Concepción dinámica del espacio arquitectónico
- Uso limitado de materiales, como el acero, el hormigón y el vidrio
- Prioridad de planificación urbanística sobre la proyección arquitectónica
- Mayor aprovechamiento del uso del suelo
- Apelación a la tecnología industrial y prefabricada
- Le Corbusier
- Mies Van der Rohe
- Richard Meier
Racionalismo 
Arquitectónico 8 
8 ”La Vanguardia y la arquitectura Racional”: 
http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/el-racionalismo/ 
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2.2.3. Organicismo Arquitectónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo Guggenheim NY. F.L. Wright 
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_or
g%C3%A1nica#/media/File:Guggenheim_m
useum_exterior.jpg 
Ayuntamiento de Säynätsalo 
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_org%C
3%A1nica#/media/File:SaynatsaloTownHall.jpg 
Auditorio universitario. Helsinski 
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_o
rg%C3%A1nica#/media/File:Helsinki_Univers
ity_of_Technology_auditorium.jpg 
 
Es una filosofía de la arqutiectura que promueve la armonía entre el
hábitat humano y el mundo natural, mediante el diseño busca
comprender e integrarse al sitio, los edificios, mobiliario y alrededores
para que se conviertan en parte de una composición unificada y
correlacionada.
Se deriva del funcionalismo y acepta muchas de sus premisas, como la
planta llibre, el predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental, la
incorporación a la era industrial, pero aportando nuevos valores a la
arquitectura.
- No limita la arquitectura a las estructuras y disposición de ambientes
- Estudio de recorridos y movimientos del hombre
- Soluciones técnicas y estructurales no repetidas y más complicadas
- Satisfacción de necesidades sociales, físicas y del espíritu
- Se unen la forma y la función, la función ya no está sobre la forma ni
viceversa
- Uso de materiales fundamentalmente naturales, del lugar de la obra
- El arquitecto se pone al servicio de la obra que ejecuta
- Erik Gunnar Asplund
- Alvar Aalto
- Frank Lloyd Wright
Organicismo 
Arquitectónico 9 
9 ”Arquitectura orgánica-Organicismo”: http://www.academia.edu/8156249/ARQUITECTURA_ORGANICA_-_ORGANICISMO 
http://www.altonivel.com.mx/arquitectura-organica-armonia-entre-construccion-y-naturaleza.html 
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2.3. ARQUITECTURA MODERNA   
APLICADA AL PROYECTO 
 
Se determina que la Arquitectura Moderna será la teoría que gobierne en el 
proyecto propuesto, tomando además elementos del Racionalismo y 
adaptándolos a una época actual que permita el diseño de un conjunto 
arquitectónico integrado, en el que cada edificio cuente con características 
individuales que permitan la legibilidad de los mismos. 
Dentro del proyecto se retomaron algunos aspectos de esta arquitectura y fueron 
aplicados de la siguiente manera; estos aspectos se amplían en el apartado de 
las premisas de diseño:  
Terrazas jardín – utilizada en losa que conecta diferente áreas del conjunto,  
como una conexión visual e integración  
Ventanas apaisadas o longitudinal – en espacios de mucha afluencia de 
alumnos, se retoma este aspecto con espacios abiertos a media altura 
Uso de columnas – columnas como elemento estructural y estético al mismo 
tiempo, destacando por su forma y color 
Fachadas sobrias – no se utilizan elementos sobrepuestos u ornamentales, sino los 
volúmenes y color forman la fachada 
Giro en edificios para abertura hacia plaza – edificio que alberga la función de 
restaurantes, se encuentra girado para tener apertura hacia los edificios que lo 
rodean, se plantea como un elemento central de encuentro 
Modulación de elementos – uso de módulos para aulas magistrales y salones 
prácticos, en edificio de residencia se realiza una modulación para dormitorios 
Volúmenes simples – uso de volúmenes ortogonales con salientes para crear 
movimiento 
Contraste de concreto visto y materiales de color – los materiales que gobiernan 
el proyecto son concreto visto y acabados con 3 colores principales que lo 
identifican 
Simplificación de formas – por utilizar un sistema constructivo a base de 
modulación, se trabaja con formas ortogonales  
Uso de tablero horizontal en plaza principal – plaza principal que da ingreso al 
complejo, utilizada también como retiro del terreno hacia la vía vehicular
23 
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Esquema de Tendencias Arquitectónicas aplicadas al 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 4. Aplicación de tendencias arquitectónicas en el proyecto 
       Elaboración propia 
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3.1.  
INFRAESTRUCTURA 
ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Facultad de Arquitectura 
Campus Central 
 
La facultad de Arquitectura data del 
año 1958, sin embargo fue a partir de 
197110 cuando se tuvo edificio propio    
(T-2), funcionando así en dos edificios 
para el desarrollo de sus actividades, el 
Edificio T1 y T2.  En el año 2012, se 
realizó una ampliación del edificio T2, 
agregando un tercer nivel como 
complemento de salones para clases 
magistrales, de dibujo y laboratorios de 
computación. Esta remodelación 
afectó la fachada original del edificio 
haciendo un contraste con la 
arquitectura moderna con la que fue 
concebido el campus universitario. 
 
Instalaciones Actuales 
Actualmente la Facultad de 
arquitectura de la Universidad de San 
Carlos, está conformada por dos 
edificios (T-1 y T-2), áreas de mesas 
para estudio y recreación, auditorio,  
parqueo para estudiantes y maestros, 
biblioteca, salones para maestros, 3 
locales para fotocopiadoras e 
impresión, baterías de servicios 
sanitarios, cafetería, unidad de 
orientación estudiantil y administración 
de la facultad. 
Estas instalaciones son utilizadas por los 
estudiantes de las carreras de 
arquitectura y diseño gráfico, además 
se comparten con estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería ya que en el 
edificio T1 se tienen laboratorios 
destinados para éstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estacionamiento de la facultad de Arquitectura. 
Fuente: www.farusac.com 
Área recreativa y esparcimiento  de la facultad 
de Arquitectura. Fuente: www.farusac.com 
10 Facultad de Arquitectura, “Bosquejo Histórico”, 
www.farusac.com 
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3.1.2. Estructura y Administración11 
 
3.1.3. Personal Administrativo y Docente 
 
Esta administración se desarrolla dentro de las instalaciones del edificio T2 de la 
facultad, donde cada escuela cuenta con personal que permite el desarrollo de 
todas las actividades administrativas 
 
El personal docente está divido por escuelas y áreas de investigación, subdivididos 
además según las jornadas académicas matutina, vespertina y sábados para 
Escuela de Diseño Gráfico. En su mayoría el personal reside en el área metropolitana 
y su forma de transporte es vehículo particular, sin embargo también se cuenta con 
docentes que viajan desde el interior para asistir al campus. 
 
 
 
 
11 FUENTE: Estructura Organizacional, Facultad de Arquitectura,  http://www.farusac.com/index.php/arquitectura, 2015 
“MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
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3.1.4. Características de población estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gráfica muestra que la 
mayoría de los estudiantes 
son procedentes del 
departamento de 
Guatemala, tanto de la 
ciudad capital como de los 
demás municipios 
GRÁFICA 5. INSCRIPCIÓN DE 
ESTUDIANTES LUGAR DE 
PROCEDENCIA, CICLO 2011 
60.97%
38.54%
0.50%
CAPITAL
DEPARTAMENTOS
EXTRANJEROS
 
 
 
 
Según la gráfica el 45% de los 
estudiantes inscritos en la 
facultad no reside en la 
ciudad capital, lo cual 
representa transportarse 
diariamente desde los demás 
municipios para asistir a la 
facultad 
GRÁFICA 6. LUGAR DE 
PROCEDENCIA 
DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA, FARUSAC 
Período 2008 - 2010 
55%
45%
CIUDAD CAPITAL
OTROS
MUNICIPIOS
Técnico Diseño
Gráfico
Licenciatura en
Arquitectura
Licenciatura en
Diseño Gráfico
58.30%
64.00%
48.30%
41.70%
36.00%
51.70%
 
 
 
La gráfica muestra que el 
56.86% de la población total 
inscrita en la facultad es 
masculina, y el 43.13% 
femenina. 
GRÁFICA 7. INSCRITOS POR 
UNIDAD ACADÉMICA SEGÚN 
SEXO, FARUSAC 2014 
GRÁFICA 5 al 7.  Características de la población estudiantil inscrita en la    Facultad de Arquitectura. 
FUENTE: Datos -Registro y Estadística USAC, Gráficas- Elaboración propia 
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20.25%
10.20%
3.45% 2.79% 2.51% 2.51% 2.24% 1.84% 0.96% 0.67% 0.39% 0.24% 0.16% 0.04%
51.75%
72.00%
82.20%
 
 
El 82.20% de la población inscrita en la Facultad de Arquitectura que reside en el departamento 
de Guatemala, procedente de los municipios de Mixco (51.75%), Villa Nueva (20.25%)  y San 
Miguel etapa (10.20%). El 17.80% restante se distribuye en los demás municipios, sin incluir la 
ciudad capital. 
GRÁFICA 8. LUGAR DE PROCEDENCIA POR MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 
FARUSAC 2008-2010 
12.99%
9.84% 8.60% 8.50% 8.25% 7.24% 5.89% 4.78% 3.53% 3.42% 2.60% 2.08% 1.98% 1.85% 0.82% 0.67% 0.65% 0.38% 0.18% 0.18% 0.12%
15.44%
28.43%
38.26%
46.87%
55.37%
63.62%
70.86%
76.74%
81.53%
 
El 81.53% de los estudiantes procede de las zonas 12, 7, 21,18, 11,6,1,5 y 3; un 9.84% de este 
porcentaje no especifica zona de procedencia. El 18.47% restante se distribuye en las demás 
zonas de la ciudad capital. Se considera que de esta categoría el 29.85% reside en zonas 
cercanas al campus universitario, con facilidades de transporte y accesibilidad. 
GRÁFICA 9. LUGAR DE PROCEDENCIA POR ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL, FARUSAC 2008-
2010 
GRÁFICA 8 al 9.  Características de la población estudiantil inscrita en la    Facultad de Arquitectura. 
FUENTE: Datos -Registro y Estadística USAC, Gráficas- Elaboración propia 
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3.2. INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA PROPUESTA 
 
3.2.1. Áreas propuestas 
 
La infraestructura propuesta se basa en las 
instalaciones con las que actualmente 
cuenta la Facultad de Arquitectura, 
tomando en cuenta las unidades 
académicas mencionadas anteriormente y 
contando con salones más especializados 
según las actividades que se necesiten 
desarrollar. 
 
1. Salones Magistrales: aulas en las que se 
imparten clases teóricas, con escritorios 
individuales y disponibilidad de 
proyección, con área aproximada de 80 
a 100m2. 
 
2. Salones de Diseño y Dibujo: Salones con 
disponibilidad de mesas de dibujo y 
disponibilidad de proyección. Área 
aproximada de 145 m2. 
 
3. Salón multimedia: se consideran salones 
de estudio con acceso a medios 
multimedia, computadoras con 
programas de diseño y posibilidad de 
proyección de videos de proyectos, 
para realizar trabajos en grupo  
 
4. Biblioteca: definida como el lugar que 
alberga una colección de información 
física o digital, en la que se facilita, 
mediante los servicios del personal, el 
uso de los documentos necesarios para 
satisfacer las necesidades de 
información, de investigación, de 
educación y ocio de sus lectores 
 
5. Salón para trabajo de maquetas: este 
espacio se propone a partir de la 
necesidad de área de uso y circulación 
que conlleva los trabajos de maquetas, 
así como el uso de pegamentos, 
cartones, herramientas, etc., actividades  
que no son posibles realizar 
confortablemente en un salón magistral. 
 
6. Auditorio: con una mayor capacidad de 
usuarios y con diseño bajo normas de 
seguridad y salidas de emergencia 
 
7. Estacionamiento: aumento de 
capacidad en parqueos según las 
jornadas de estudio, con ingreso y 
egreso controlado con carriles auxiliares 
para evitar saturación. 
 
8. Áreas de recreación: por el tipo de 
carreras con las que cuenta la facultad, 
las jornadas de trabajo son largas; por lo 
que se propone un acceso a áreas 
recreativas desde las áreas de trabajo. 
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La residencia universitaria es un centro 
que proporciona alojamiento a los 
estudiantes universitarios, generalmente 
se encuentra integrado en una institución 
universitaria o puede ser independiente 
de las universidades. Facilita el 
alojamiento a estudiantes del interior del 
país y extranjeros.  
En general, suelen ofrecer una serie de 
servicios demandados por los estudiantes 
universitarios, desde el alojamiento y la 
manutención hasta lavandería y 
biblioteca, salas de estudio, áreas sociales 
y de descanso, pasando por cine, áreas 
deportivas y cafetería. 
Tiene como fin integrarse a la vida 
universitaria para promover, fomentar e 
impulsar una serie de programas y 
actividades dirigidos a la formación 
integral de estudiantes, para que éstos no 
tengan necesidad de movilizarse y 
generar gastos extras para el desarrollo 
de su vida estudiantil. 
Actualmente se han desarrollado varios 
tipos de residencias estudiantiles según las 
necesidades del área y según la cultura 
del país, ya que difiere la estructura que 
se maneja en Latinoamérica, Europa y 
Estados Unidos.  
1. PRIVADA: este tipo presta servicios de 
albergue a los asistentes de una 
institución educativa determinada, 
puede estar ubicada dentro de la 
misma o en la cercanía.  
2. PÚBLICA: este tipo de albergue está 
abierto a todo tipo de estudiantes, sin 
importar el centro al que asistan; 
aunque generalmente se ubica en lugar 
céntrico para cubrir la demanda de 
varios centros. 
3. INTEGRADA AL CENTRO UNIVERSITARIO: 
este tipo de residencia está concebida 
como parte del centro educativo 
administrativamente y bajo los mismos 
reglamentos y normas. Este tipo se 
desarrolla generalmente en Europa y 
Estados Unidos. 
4. EXTERNAS AL CENTRO UNIVERSITARIO: 
Estos albergues pueden clasificarse 
también en públicos y privados, se sitúan 
en las cercanías de un centro 
educativo. En Guatemala, 
generalmente son edificios que han sido 
adaptados para el uso de viviendas 
estudiantiles, algunos incluyen áreas de 
recreación, descanso y estudio, en otros 
solamente se cuenta con las 
3.3.  
RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA 
3.3.1. Funciones de una             
residencia universitaria 
3.3.2. Tipos de Residencias 
universitarias 
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habitaciones; además de casas de 
pensionados que alquilan dormitorios 
individuales para estudiantes.  
 
 
 
3.3.3. Residencias universitarias 
USAC 
 
La Universidad de San Carlos 
actualmente utiliza dos albergues, que 
son utilizados para estudiantes o docentes 
que llegan al país por intercambio 
académico o a eventos específicos. Uno 
ubicad en la Zona 1 de la ciudad capital 
y otro ubicado en Antigua Guatemala 
(Santo Tomás). 
La problemática que se presenta es que 
la ubicación de estos centros de 
albergue, representa gasto de dinero y 
tiempo por el transporte desde estos 
puntos hacia el campus universitario, 
tomando en cuenta que generalmente 
un docente se encarga de realizar este 
transporte para los visitantes. 
Al contar con una residencia integrada al 
campus universitario, se facilita el traslado 
de visitantes extranjeros, así como 
también para el uso por parte de 
estudiantes de intercambio en 
licenciatura y maestrías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo que se propone es un tipo de 
residencia integrada al centro 
universitario, bajo una misma 
administración, ya que esto facilita el 
acceso y asistencia a la facultad tanto 
de estudiantes provenientes de zonas o 
municipios lejanos, como de estudiantes 
y/o docentes provenientes del extranjero. 
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3.4.1. Salas de uso común para 
estudiantes y residentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera una necesidad el contar con 
espacios que permitan realizar trabajos fuera de 
horarios de clase, que cuenten con el mobiliario y 
área adecuada para esto, así como áreas 
formales de recreación. En este contexto, el 
proyecto propone la inclusión de: 
 Salas de estudio y lectura: salas disponibles las 
24 hrs. Para los estudiantes, con salas de 
trabajo en grupo o cubículos individuales, con 
mobiliario confortable y cobertura WiFi 
 Sala de arquitectura, diseño y artes plásticas: 
aula con mesas amplias de trabajo para 
elaboración de planos, dibujo, maquetas, con 
espacio para almacenamiento de materiales 
y lockers. Se podrá disponer de espacio para 
conexión de lap tops y área de consulta de 
revistas y/o libros de arquitectura. 
 Área de trabajos manuales y maquetas: esta 
área está destinada para trabajos que 
requieren un mayor área para modelos 
tridimensionales, uso de aerógrafo, 
pegamentos, etc.; concebida principalmente 
para estudiantes de la Escuela de diseño 
industrial. 
 Laboratorio de computación: salón con 
acceso a computadoras con programas de 
diseño instalados, y acceso al catálogo digital 
de la biblioteca central y de la facultad. 
 Salón de proyecciones: se propone un salón 
para proyecciones de películas, DVD´s , 
presentaciones académicas y/o 
documentales para los residentes. 
 
3.4.  
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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3.4.4. Transporte y Estacionamiento 
2.4.1. Comercio 
 
La propuesta de uso mixto incluyendo el comercio, tiene como fin que el 
estudiante pueda tener acceso a los servicios básicos sin tener que trasladarse 
fuera del campus, además este comercio se plantea para uso público para 
que los locales generen más consumo además de los estudiantes y residentes.  
Se proponen los siguientes comercios: gimnasio, salón de belleza, food court, 
Agencia bancaria, Librería y plotter, Farmacia, Mini-market, Abarrotería, 
Tiendas de ropa y accesorios 
 
Estos comercios se integran al acceso de vías peatonales y ciclovía, ya que se 
desea utilizar carros en su minoría, para así evitar provocar más tránsito en el 
área.   
 
 
Se da énfasis  a las instalaciones que faciliten el hacer ejercicio para los 
estudiantes, ya que el hecho de hacer deporte es parte del desarrollo integral 
de un estudiante, dentro de los beneficios que se tienen:  
Para fomentar estas actividades, en el proyecto se proponen las siguientes 
áreas: 
- Piscina  
- Pista de atletismo 
- Canchas polideportivas 
- Campo de fútbol 
- Salones de juegos 
- Gimnasio 
 
El problema de tráfico vehicular aumenta cada año afectando no solamente 
a los usuarios de la ciudad universitaria sino también a las zonas vías alternas 
por las que se tiene ingreso al campus, pues en las horas críticas de tránsito las 
vías son un caos y se hace casi imposible ingresar al campus. 
 
Uno de los principales problemas que tiene actualmente la Facultad de 
Arquitectura de la USAC, es el espacio para estacionamiento vehicular ya que 
el parqueo destinado a la facultad está dividido en uso de docentes y 
alumnos y/o visitas, pero este parqueo también es utilizado por estudiantes de 
otras facultades, pues el problema de estacionamiento se da a nivel dell 
campus. 
 
El anteproyecto propone un estacionamiento a utilizar por:  
- Estudiantes residentes 
- Estudiantes no residentes 
- Empleados administrativos 
- Público general que haga uso de los comercios 
  
3.4.3. Deporte 
3.4.2. Comercio 
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3.5.1. Principios de Diseño Urbano Ambiental 12 
 
 
Es el conjunto de espacios que el ser 
humano utiliza para sus actividades, 
puede ser de tres tipos según el grado 
de proximidad que se permita entre los 
demás seres humanos: 
- Espacio individual: uso de forma 
exclusiva para una sola persona 
- Espacio semipúblico: admite la 
presencia de otros seres humanos 
en forma selectiva y controlada 
- Espacio público: zona del entorno 
humano en la que se da el 
encuentro de todos los miembros 
de una comunidad, bajo control de 
orden general 
 
 
El medio físico está integrado por dos 
componentes:  
A. Componentes naturales: elementos 
geofísicos  que forman parte del 
área, en este proyecto se trabajará 
clima y vegetación urbana 
B. Componentes artificiales: 
elementos que han sido construidos por 
el hombre, en este proyecto se 
trabajará redes de comunicación 
(vialidad, transporte), espacios 
adaptados (espacios abiertos, espacios 
cerrados – equipamiento) 
A. COMPONENTES NATURALES 
Los elementos climáticos son los 
reguladores del sistema natural, se 
refieren a la conjunción de 
temperatura, vientos y precipitación. 
Temperatura. Cantidad de calor que 
existe en la atmósfera, que varía según 
época del año y ubicación del 
proyecto. Las superficies que presentan 
una alta absorción de calor como la 
tierra, pierde más rápido el calor en 
comparación con las cubiertas de 
vegetación y agua. 
Vientos. Movimientos de masas de aire 
ocasionados por distintas presiones 
sobre la atmósfera, existen vientos 
regulares (soplan durante todo el año) 
periódicos (cambian de dirección cada 
determinado tiempo) e irregulares 
(ciclados, tornados, trombas). 
Precipitación. Su origen es un 
enfriamiento del aire, se pueden 
producir: Lluvias de relieve (en cercanas 
al mar y en montañas paralelas a la 
costa), Lluvias de convección (en áreas 
calurosas), Lluvias de frente (choques 
de masas fría y caliente, en latitudes 
medias y altas). 
3.5. INTERVENCIÓN URBANA 
  
1. ESPACIO VITAL 
2. COMPONENTES DEL MEDIO 
FÍSICO URBANOESPACIO VITAL 
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Humedad. Cantidad de vapor de 
agua en la parte baja de la atmósfera. 
Vegetación. Funciona como 
reguladora de microclima y de la 
humedad del subsuelo, detiene 
escurrimiento y permite filtración 
evitando la erosión de la capa vegetal. 
Entre sus funciones se encuentra:  
- Modificación de microclima urbano 
- Estabilizar temperatura 
- Incorporación de oxígeno 
- Absorción de polvos y ruidos 
- Protección de vientos 
 
En el paisaje urbano: 
- Contraste, textura, color 
- Diferenciación de carácter de 
edificaciones 
 
La clasificación de vegetación para 
uso urbano se ha realizado según 
altura, diámetro, forma, color, 
densidad, crecimiento, foliación, 
floración, fructificación, raíz, tiempo de 
crecimiento: 
- Bosques y manglares 
- Árboles 
- Arbustos 
- Cubrepisos y pastos 
B. COMPONENTES ARTIFICIALES 
Los componentes artificiales se encierran 
dentro de la estructura urbana, que 
surge como una necesidad de 
simplificar las partes  y relaciones que 
componen la ciudad. 
Actividades de la población. Diversas 
acciones que los habitantes pueden 
realizar (estudiar, trabajar, recrearse, 
comerciar, hacer uso de servicios.  
Espacios adaptados. Son los espacios 
abiertos o cerrados necesarios para 
realizar las actividades diarias. 
Redes. Son las instalaciones que 
abastecen a los edificios para hacer 
posible su funcionamiento, redes de 
servicios. 
Comunicación. Se refiere a los medios 
que utiliza la población para 
desplazarse dentro de una ciudad: 
 Viabilidad: acceso controlado, 
primaria, secundaria, peatonal, 
ciclovía, estacionamientos 
 Transporte: particular, público, 
carga 
Accesibilidad. Capacidad de 
aproximación entre los componentes, 
se genera a partir de la posición de los 
elementos dentro de la ciudad 
Relación de los componentes 
artificiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE ESTRUCTURA URBANA 
Las actividades que la población realiza 
se llevan a cabo en espacios adaptados 
para para cada tipo de actividad, estos 
espacios son abastecidos por redes de 
servicios. La población y mercancías se 
mueven conectando actividades, a 
través de la comunicación con medios de 
transporte y vialidad.  
La accesibilidad se genera a partir de la 
posición de estos elementos facilitando o 
dificultando la interrelación 12 Schjetnanm Mario: “Principios de Diseño Urbano/Ambiental”, 
Segunda Edición, Editorial LIMUSA 
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A. CALLE. Es el espacio por el cual se 
traslada la población, y comunica 
los edificios. Según el tipo de calle, 
cumple las siguientes funciones: 
- Base de la estructura urbana 
- Límite de propiedades 
- Alojamiento de infraestructura 
- Zonas o espacios verdes 
- Lugar de paseo  
- Facilitadora de comercio 
- Estacionamiento de vehículos 
B. PLAZAS. Se caracteriza por ser un 
lugar para estar y reunirse y 
recrearse, se puede clasificar por: 
- Forma en planta 
- Puntos que acceden 
- Fachadas que la limitan 
- Por su piso, desnivel, vegetación, 
pavimentos 
C. JARDINES. Cumplen 3 funciones: 
- Aspecto recreativo como parte del 
equipamiento y servicios urbanos 
- Equilibrio ecológico, como 
humedecedores del ambiente, 
limpieza del aire, recarga acuífera, 
productor de oxígeno 
- Elemento del paisaje como 
contraste de las construcciones 
 
 
Se considera tomar en cuenta las 
construcciones con las que tendrá 
relación el proyecto, así como los 
elementos urbanos y naturales.; 
dentro del contexto se toma en 
cuenta:  
- Edificios 
- Vegetación 
- Secuencias urbanas 
- Vistas y paisajes 
- Espacios abiertos 
 
 
 
El equipamiento es el conjunto de 
edificios e instalaciones en los que se 
encuentran los servicios para la 
atención de necesidades básicas de la 
población, como salud, educación, 
recreación, comercio, actividades 
administrativas, y servicios públicos. 
A. RADIO DE INFLUENCIA 
Depende de la capacidad o 
tamaño, el número de personas al 
que puede dar servicio en su 
especialidad, el número de 
empleados y de su periodicidad de 
uso cotidiano, eventual o periódico. 
Esto determina si un edificio atrae 
personas desde todos los puntos de 
la ciudad, o si provienen de un área 
o distrito determinado o una zona 
específica. 
B. LOCALIZACIÓN 
Generalmente el equipamiento 
urbano propicia concentración de 
población, generando lugares con 
mayor vida colectiva. La 
localización adecuada del 
equipamiento genera repercusiones 
positivas en todos los aspectos 
funcionales de la ciudad, 
mejorando el paisaje y mejor 
calidad de vida a la población. 
La localización está condicionada 
por: 
1. Accesibilidad: las relaciones con 
la vialidad y el transporte deben 
ser óptimas, y distancias mínimas 
de recorrido para la población 
2. Oportunidad: posibilidad de 
acceder a varios servicios o 
actividades de forma inmediata 
y evitando desplazamientos 
constantes. 
3. ESPACIO ABIERTO URBANO 
4. ESPACIOS CONSTRUIDOS 
5. EQUIPAMIENTO URBANO 
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C. NIVELES DE EQUIPAMIENTO 
1. Nivel Ciudad: tiene servicios de influencia par a toda la ciudad, concentra
empleados y usuarios, sus instalaciones son de uso cotidiano.
2. Nivel distrito: tiene incluencia en una zona determinada dentro de la ciudad, no
concentra empleados y usuarios en forma masiva, son instalaciones de uso
cotidiano
3. Nivel sitio: tiene una influencia limitada a una pequeña zona, con pocos
empleados y usuarios.
3.5.2.  Principios urbanos para Entornos Vitales 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PERMEABILIDAD 
Capacidad del edificio de ser penetrado o 
de que a través de él y dentro de él se 
pueda circular de un sitio a otro. La 
permeabilidad depende de las rutas visibles 
para accesar, de lo contrario las 
instalaciones serán aprovechadas 
solamente por quienes conocen el área 
1 
VARIEDAD 
Incrementar las opciones de 
elección, para ser un lugar más 
atractivo; que pueda combinar 
el uso de gente, formas, 
significados distintos en un solo 
lugar. No limitar el proyecto a un 
solo tipo de usuario o de 
actividad. 
USO DE DÍA USO DE NOCHE
2 
LEGIBILIDAD 
Se refiere a la cualidad  que hace que un 
lugar sea comprensible por el usuario, por su 
forma física o por su modelo de actividad. El 
objetivo es que el usuario identifique los 
edificios según el uso o la actividad que se 
realiza dentro del mismo. Evitar la confusión 
entre construcciones y la importancia de 
cada una. 
3 
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13 Bentley Alcock Murrain Mc Glynn Smith: “Entornos Vitales, hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano”, Editorial 
Gustavo Gili, S.A, Barcelona 1999 
VERSATILIDAD 
Cuando un lugar puede ser utilizado 
para diferentes propósitos y ofrecen a 
sus usuarios más opciones que los 
diseñados para una sola actividad. Al 
no tener versatilidad, tanto los 
exteriores como los interiores del 
proyecto se vuelven espacios rígidos 
que limitan al usuario. 
4 
IMAGEN APROPIADA 
Se refiere a  la interpretación que los 
usuarios le dan a una edificación, ya 
que para la gente el diseño 
arquitectónico tiene un significado y 
este significado debe respaldar la 
vitalidad del proyecto. Es importante 
que una edificación tenga imagen 
apropiada cuando los usuarios son de 
muy diversa procedencia 
5 
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“El Plan estratégico USAC 2022, se 
desarrolla como parte del Plan de 
Trabajo que se propuso desarrollar la 
actual administración rectoral, con el 
afán de impulsar un proceso 
participativo y coordinado sobre la 
función institucional de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y su 
pertinencia con la sociedad 
guatemalteca, ha impulsado y 
fortalecido el proceso de planificación 
estratégica que ha dado como 
producto un documento que contiene 
las reflexiones de mayor relevancia sobre 
el marco institucional de la Universidad, 
los fundamentos metodológicos del Plan, 
escenarios, programación estratégica y 
pautas de evaluación y seguimiento; 
todo ello, referido a las acciones que se 
pueden llevar a cabo en la USAC de 
manera coordinada para el período que 
abarca desde el momento actual hasta 
el año 2022.” 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, es importante tomar este 
plan como una de las bases para el 
desarrollo de proyectos de mejoras o 
ampliación de infraestructura de las 
facultades del campus de la USAC. 
 
“El Plan Estratégico USAC-2022 propone 
herramientas que permiten a las unidades 
académicas (instancias de decisión, 
profesores, estudiantes y personal 
administrativo), orientar su quehacer diario 
en beneficio de la Universidad y de la 
sociedad guatemalteca. Busca también, 
generar comunicación entre los 
integrantes de la comunidad universitaria, 
en especial entre aquellos sectores que 
trabajan de manera aislada al interior de 
las unidades académicas. Además, al 
proponer una visión hacia el año 2022 
permite construir paradigmas a largo 
plazo, a través de los cuales se superan las 
visiones limitadas cortoplacistas.” 
 
 
 
 
14 Consejo Superior Universitario: “Plan Estratégico USAC 2022”, Versión Ejecutiva, Guatemala 2003 
 
3.6. PLAN  
ESTRATÉGICO          
USAC 2022 14 
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1. Inclusión del dinamismo que exige la 
época actual para adaptarse a los 
cambios y avances tecnológicos 
vigentes en el contexto académico 
mundial.  
 
2. Guatemala necesita contar con la 
tecnología y fuerza de trabajo 
calificada necesaria para competir 
eficientemente en el mercado 
globalizado.  
 
Instalaciones modernas, que permitan 
adaptación de sistemas según 
tecnología actual. 
Aceleración del proceso  de 
urbanización y metropolización, por 
medio de interacción con los demás 
países por medio de intercambios 
 
3. Fortalece el arte y el deporte. 
Instalaciones deportivas dentro del 
complejo, para uso de residentes, 
estudiantes y público en general con 
ingreso controlado 
4. Cooperar al estudio y solución de los 
problemas nacionales por medio de 
la investigación, la docencia y la 
extensión, para lo cual esta 
institución de educación superior 
debe plantearse la necesidad de 
alcanzar la excelencia académica 
en función del desarrollo sostenible. 
Uno de los mayores problemas 
nacionales es la vivienda, la formación 
integral de arquitectos permite aportar 
al desarrollo de proyectos de este tipo 
 
5. Conservar, promover y difundir la 
cultura y el saber científico, 
contribuir a la realización de la unión 
de Centro América y para tal fin 
procurará el intercambio de 
académicos y estudiantes 
La residencia universitaria favorece el 
intercambio de estudiantes  de otros 
países hacia la USAC, por las 
facilidades de estadía y servicios 
dentro de las instalaciones 
académicas 
 
3.6.1.  Relevancias del Plan 
Estratégico USAC 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos del plan estratégico Aplicación en la propuesta 
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6. La Investigación, Docencia y 
Extensión, constituye el fin primordial 
de la Universidad; comprende la 
formación universitaria en los niveles 
de pre-grado, grado y post-grado. 
Diseño de área de posgrados y 
maestrías como parte del edificio 
académico para disponibilidad de 
instalaciones según demanda 
7. Escenario futurible de USAC en el 
año 2022, nutrido por un Plan de 
Desarrollo Nacional con gestión 
descentralizada, con propuestas 
científico-tecnológicas viables 
Descentralización de una facultad que 
permite la implementación de 
tecnologías  
8. Conservación del patrimonio 
natural, cultural y documental 
dentro de un Estado pluricultural, 
plurilingüe y multiétnico. Está 
desconcentrada y descentralizada 
en función de las necesidades del 
país 
Al realizar remodelaciones y afectar 
estructura original de los edificios del 
campus central, se está modificando 
un patrimonio cultural 
Este nuevo campus busca resolver 
problema de sobrepoblación en la 
facultad sin afectar estructura original 
de los edificios 
 
9. Los profesionales tienen demanda a 
nivel nacional, regional e 
internacional, por su alta calidad 
académica, pertinencia, 
productividad y por su formación 
integral, logrado a través de 
adecuada infraestructura y recursos 
materiales 
Instalaciones con adecuada 
infraestructura según la demanda que 
se tiene en la facultad y equipamiento 
necesario para los recursos materiales 
10. Fortalecimiento del proceso de 
acreditación y certificación de la 
USAC y sus programas académicos 
Diseño de instalaciones de acuerdo a 
parámetros establecidos por las 
instituciones de acreditación 
internacional, con las que cuenta la 
Facultad de Arquitectura actualmente 
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3.7.  PLAN ESTRATÉGICO 
2020 MUNIIPALIDAD 
        DE GUATEMALA15 
  
 
3.7.1.  Generalidades del Plan 
El Plan Estratégico 2020 de la 
Municipalidad de Guatemala, es un plan 
enfocado en el desarrollo del municipio 
específicamente. 
 
Es una actualización del Plan ‘Metrópolis 
2010” con dos diferencias sustanciales:  
1. Se toma en cuenta la planificación 
estratégica únicamente para el 
Municipio de Guatemala y para el 
área metropolitana 
2. Se incorpora un fuerte componente 
de consulta a lo interno de la 
municipalidad y de participación 
ciudadana externamente  
 
Dentro de las políticas públicas que 
establece, se encuentran las siguientes: 
 Fomentar una cultura urbana 
basada en el respeto y la 
convivencia, minimizando en lo 
posible la segregación socioespacial, 
favoreciendo interconectividad vial y 
usos de suelo mixtos 
 Incentivar construcciones y usos 
acordes a la mayor potencialidad de 
la tierra de acuerdo a su ubicación 
 
 
 
 
 
 
Dentro del plan de desarrollo, se incluyen 
proyectos como parte de la imagen 
objetivo que se plantea para la ciudad 
capital, entre los cuales se encuentran: 
 
1. VIVIENDA 
2. CINTURON ECOLOGICO 
3. TECNOLOGÍA APLICADA 
4. CLUSTERS 
5. REDUCCIÓN DE TRÁFICO 
6. EJE UNIVERSITARIO ATANASIO 
7. CALLES VERDES 
8. ASENTAMIENTOS PRECARIOS 
9. PATRIMONIO 
10. DESECHOS SÓLIDOS 
11. PARQUEOS 
12. EQUIPAMIENTOS 
13. CALIDAD DEL AIRE 
14. PRESIÓN URBANA 
15. AGUA 
En cada uno de estos, se contempla el 
enfoque multisectorial incluyendo cuatro 
especialidades: 
- Urbano-arquitectónico 
- Socio antropológico 
- Ingeniería 
- Economía 
Esto por la complejidad de los proyectos 
y la ejecución de proyectos integrales, 
destinados a responder a las 
necesidades de la población, 
basándose en investigación y criterios de 
especialistas en cada área. 
15 “Plan de Ordenamiento Territorial”, 
http://pot.muniguate.com/docts_soporte/03_politica_territorial.php 
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SOCIALMENTE 
SOLIDARIA
•se propone un desarrollo 
de facultades 
universitarias, para 
facilitar la asistencia de 
los estudiantes a los 
mismo, mejorar la 
circulación vehicular y el 
congestionamiento, 
ejecutando un proyecto 
que fomente y haga 
énfasis en el uso de 
transportes no 
contaminantes y la 
circulación peatonal, por 
medio de ciclovías y 
trasporte público express
AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE
•Se busca que sea un 
proyecto que toma la 
vegetación como 
principal elemento de 
integración entre los 
diferentes puntos o 
estaciones de facultades, 
generando parques y 
respetando áreas de 
bosque o zonas densas 
de vegetación como 
pulmón verde. 
ECONOMICAMENTE 
COMPETITIVA
•La competencia 
económica radica en un 
proyecto que genere más 
afluencia de usuarios, y 
mejoramiento de las 
áreas cercanas al eje, 
generando un desarrollo 
económico superior y 
revitalizando áreas 
destinadas a ocio o 
delincuencia que sean 
una limitante para la 
superación de los 
habitantes cercanos.
3.7.2. Proyecto Eje 
Atanasio 16 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrolla como un plan maestro integral en el que se toman en cuenta 
la planificación ya existente de vialidad y comunicación a través de la ciudad, para 
descentralizar el equipamiento urbano y proveer así  a la población de una mejor 
accesibilidad a  los servicios. 
“Eje Universitario Atanasio”, se trata de un plan en el que se propone ubicar las 
diferentes facultades universitarias a lo largo del  Eje Atanasio Tzul, el cual en futuro se 
proyecta como el eje principal de vialidad que conectará las diferentes zonas de la 
ciudad de Guatemala.  
2. ASPECTOS INTEGRALES 
Dentro del Plan Guatemala 2020, se proponen ciertos aspectos que se resaltan en la 
propuesta del Eje Universitario Atanasio, entre ellos: 
1. GUATE socialmente solidaria: los habitantes disfrutarán de riqueza cultural y una 
mejor calidad de vida, facilitándoles los servicios equitativamente.  
2. GUATE ambientalmente responsable: un medio sano y seguro, donde los habitantes 
puedan aprovechar solidariamente los espacios físicos, sin competir o dañar el 
medio ambiente 
3. GUATE económicamente competitiva: facilitando una base productiva que 
garantice a sus habitantes el acceso a oportunidades de desarrollo y a una mejor 
calidad de vida, equitativamente
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3. UBICACIÓN Y COMPONENTES DEL 
EJE 
 
Existen ciertos criterios de selección del 
Eje Atanasio, para el desarrollo del 
proyecto, posee características que lo 
definen como la mejor opción, haciendo 
un análisis excluyente de vías: 
- Parte norte de la ciudad: tiene 
conexión directa con municipios 
periféricos, sin embargo no posee la 
infraestructura adecuada 
- Anillo periférico: construido 
parcialmente, no funciona como 
periferia, pues el crecimiento de la 
ciudad lo ha rebasado 
 
Por el contrario, la elección del Eje 
Atanasio, representa una serie de 
beneficios tanto para quienes asistan a 
las facultades como para los barrios y 
áreas aledañas; éstos son: 
 
- Zonas menos desarrolladas de la 
ciudad se beneficiarán con una nueva 
vía al centro y sur de la ciudad 
(z.17,18,24,25,), con la implementación 
del transporte colectivo express 
- Beneficio para 421,820 habitantes de 
las zonas mencionadas, entre las que se 
encuentran los universitarios asistentes 
- Integración social por transporte 
público masivo de alta calidad, que 
permita la circulación de manera 
rápida y directa a los centros de estudio 
- Oportunidades económicas, generado 
por flujo de personas sobre eje; ya que 
el proyecto propone la revitalización de 
las áreas aledañas ubicando el 
comercio necesario para los usuarios 
directos del proyecto 
- Plusvalía a 92,000 predios aledaños, 
utilizados para reubicación de 
facultades y áreas recreativas o verdes 
- Incidencia en 32,698,900 m² a lo largo 
del eje. 
- Extensión de efecto  corredor tecnológico 
de Atanasio Tzul por facilidad de vialidad y 
transporte.  
- Se benefician por incidencia, a 177,951 
habitantes ubicados a lo largo del eje. 
Dentro del Plan, El Eje Atanasio Tzul que 
conectará las diferentes zonas de la 
ciudad está sectorizado en tramos 
interconectados por transporte 
colectivo. El anteproyecto 
arquitectónico se desarrolla en el tramo 
B, Área SUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tramo B 
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4. BENEFICIARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los beneficiarios indirectos, tenemos a quienes  se ven afectados por la 
incidencia del proyecto, residentes de las áreas aledañas a lo largo del eje, 
cuantificados en 177, 951 habitantes; según el plan maestro de diseño del eje 
completo. 
 
Estos datos se proyectan a 30 años, que representan el tiempo útil mínimo del 
proyecto; la expansión de las facultades se puede realizar a un 40% para que 
el proyecto sea sostenible 
16 “Plan de Ordenamiento Territorial”, 
http://pot.muniguate.com/docts_soporte/03_politica_territorial.php 
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5. MÓDULO ARQUITECTÓNICO COMO PARTE DEL PROYECTO EJE 
UNIVERSITARIO ATANASIO  
 
El proyecto Eje Universitario Atanasio, es un plan maestro que integra el gran proyecto, la 
determinación de  facultades y capacidad del eje para resguardo de las mismas, 
proyectos puntuales. 
El proyecto tiene los siguientes enfoques de trabajo17: 
 
1. ENFOQUE URBANO-ARQUITECTÓNICO 
 
Desarrollo de propuesta plan maestro y desarrollo de proyectos 
arquitectónicos y proyecto urbano. En este enfoque se debe diseñar el 
módulo arquitectónico de Facultad universitaria con servicios 
complementarios 
En el aspecto urbano se tienen Estudios urbanos preliminares de 
contexto, levantamiento fotográfico, mapa base, presentación de 
proyecto "Eje Atanasio" en función de posibilidades de infraestructura 
vial 
 
2. ENFOQUE SOCIO ANTROPOLÓGICO 
 
Este enfoque se basa en la inclusión de distintos grupos sociales según el 
emplazamiento de proyecto urbano. Además de generar un efecto de 
revitalización 
 
3. ENFOQUE ECONÓMICO 
 
Propuesta de un modelo económico de sostenibilidad según una 
posible agenda de intervenciones, desarrollo inmobiliario, revitalización, 
plusvalías, entre otros; que generen un desarrollo económico en el área 
y sea proyectado a reactivar la economía de las áreas cercanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 “Presentación Componentes  - Eje nor-oriente Atanasio Tzul ”, DPU, Municipalidad de Guatemala 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c
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4.1.1. Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de
Guatemala 
Decreto No. 325 
PRELIMINARES 
Artículo 1. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución 
autónoma con personalidad jurídica, cuya sede central ordinaria es la ciudad de 
Guatemala. 
Artículo 2. Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la 
república, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber 
científico. 
Artículo 3. Contribuirá a la realización en la unión de Centro América, procurando 
el intercambio de maestros y estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación 
espiritual de los pueblos del Istmo. 
Artículo 4. Cuando lo estime conveniente colaborará con el estudio de problemas 
nacionales, sin perder por ello su carácter de centro autónomo de investigación y 
cultura. 
Artículo 5. La Universidad solicitará la cooperación del Estado, y éste deberá 
dársela en la medida de sus posibilidades, para el mejoramiento del personal 
docente, cuando sea indispensable traer profesores del extranjero. 
DEL PERSONAL DOCENTE 
Artículo 7. La docencia universitaria estará a cargo de profesores honorarios, 
titulares y auxiliares. Las tareas de auxiliares de la docencia estarán a cargo de 
ayudantes de cátedra, jefes de trabajos prácticos en general y jefes de 
laboratorio. 
Introducción 
4.1. LEYES 
  GENERALES
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Artículo 8. El personal docente será designado por el Consejo Superior 
Universitario, atendiendo a la calificación de méritos en el examen de oposición. 
Se exceptúan a la disposición anterior, los catedráticos especializados o técnicos 
extranjeros, contratados por la Universidad o por el Gobierno de la República. 
Artículo 9. Institúyase la docencia libre, en el sentido que cualquier persona 
puede solicitar la Universidad autorización para enseñar en cualquier ramo del 
saber humano. 
DE LOS ESTUDIANTES 
Artículo 10. Se consideran estudiantes de la Universidad, a las personas que 
cumplan con las prescripciones reglamentarias acordadas por la Facultad 
respectiva para su inscripción y que cumplan con las obligaciones mínimas de 
trabajo. 
Artículo 11. Para elegir y poder ser electo se tendrá que haber aprobado como 
mínimo el primer año de estudios. 
DE SU RÉGIMEN 
Artículo 12. La Universidad de San Carlos de Guatemala, tendrá para su gobierno 
e integración los siguientes organismos: un Consejo Superior Universitario, un 
Cuerpo 
Electoral Universitario y un Rector.  
DE LOS ESTUDIANTES 
Artículo 10. Se consideran estudiantes de la Universidad, a las personas que 
cumplan con las prescripciones reglamentarias acordadas por la Facultad 
respectiva para su inscripción y que cumplan con las obligaciones mínimas de 
trabajo. 
Artículo 11. Para elegir y poder ser electo se tendrá que haber aprobado como 
mínimo el primer año de estudios. 
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4.1.2. Políticas Generales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
Antecedentes 
Políticas Generales 
 Dar cumplimiento a los fines y demás disposiciones, expresados en la
Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica y a los
estatutos de la Universidad.
 Propiciar la óptima interacción con las distintas unidades académicas para
el desarrollo de la institución académica, administrativa y financiera.
 Promover mecanismos adecuados que orienten a sus egresados a la
formación ocupacional y profesional acorde al desarrollo del
Departamento y/o municipio.
Política de Uso 
y Mantenimiento del Recurso Físico 
 Con esta política se busca la optimización y el uso racional de la
infraestructura física del centro educativo (bienes inmuebles, áreas
exteriores, parqueos, biblioteca, etc.), procurando el buen
aprovechamiento con eficiencia, acorde al desarrollo de los planes
académicos.
 Esta política se relaciona con el inventario, diagnóstico y mantenimiento de
los bienes muebles del Centro, en la División de Servicios Generales se
deberá disponer de un área debidamente equipada para dar
mantenimiento de los muebles deteriorados tales como pupitres, mesas de
trabajo, sillas y demás bienes muebles del Centro que necesiten
reparación.
Política Sectorial 
 Con esta política se proveerá de los medios necesarios para la buena
comunicación de los distintos sectores que conformarán el centro
educativo como facultad descentralizada; a fin de hacer más eficiente el
 proceso de desarrollo.
 El Partido arquitectónico se dispondrá de tal forma que contribuya la
política Sectorial.
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4.2. NORMATIVAS
DE DISEÑO
4.2.1. Atención a las Personas con Discapacidad 
Decreto No. 135-1996., Ley de Atención a las Personas con Discapacidad 
Principios Generales 
 Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con
discapacidad, física, sensorial y/o psíquica (mental), en igualdad de
condiciones, para su participación en el desarrollo económico, social,
cultural y político del país.
EDUCACIÓN 
Artículo 25. La persona con discapacidad tiene derecho a la educación, desde la 
estimulación temprana hasta la educación superior, siempre y cuando su 
limitación física o mental se lo permita. Esta disposición incluye tanto la educación 
pública como la privada. 
Artículo 28. Las autoridades educativas efectuarán las adaptaciones necesarias 
para que el derecho de las personas con discapacidad sea efectivo. Las 
adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los recursos humanos 
especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos 
didácticos y planta física. 
ACCESO AL ESPACIO FÍSICO Y A MEDIOS DE TRANSPORTE 
Artículo 54. Toda construcción nueva, sus áreas internas y externas, así como 
accesos, plazas, aceras, vías, servicios sanitarios u otros espacios de propiedad 
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pública, deberán de planificarse de acuerdo a especificaciones técnicas que 
permitan el fácil acceso y locomoción de las personas con discapacidad que 
hagan uso de las mismas, interconectando las distintas áreas de uso por medio de 
rampas. 
Artículo 56. La Municipalidad del municipio y la entidad correspondiente de 
tránsito deberán colocar en los pasos peatonales, rampas, pasamanos, 
señalizaciones visuales, auditivas y táctiles con el fin de garantizar su utilidad sin 
ningún riesgo por parte de las personas con discapacidad.  
Artículo 57. Se deberá disponer y habilitar en el parqueo un área específica para 
vehículos conducidos por personas con discapacidad, esta plaza de parqueo 
estará inmediata a la entrada principal y continua a esta las facilidades 
necesarias para el desplazamiento de las personas con discapacidad. 
Artículo 58. Sí en alguna de las áreas del proyecto se dispone el uso de 
elevadores, estos deberán de contar con mecanismos de acceso y manejo para 
poder ser utilizados por las personas con discapacidad.  
La estación de trasporte contigua al proyecto deberá de tener las condiciones 
necesarias para la locomoción y permanencia de personas con discapacidad. 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN 
Artículo 64. La disposición de la biblioteca deberá contar con servicios especiales 
de personal, equipo y mobiliario apropiados para permitir que sean utilizados 
adecuadamente por personas con discapacidad. 
Se considera acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le niegue 
a una persona participar en actividades culturales, deportivas y recreativas que 
promuevan o realicen dentro del Centro Educativo.
4.2.2. Reglamento de Construcción, Municipalidad de 
Guatemala 
Se toman en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de 
Construcción para la planificación del proyecto, aplicado según el tipo de 
proyecto y la ubicación del mismo. 
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REGLAMENTOS APLICABLES: 
Área útil: dentro de un lote, tanto libres como construidas, exceptuando los 
siguientes espacios: áreas de circulación, áreas de servicio como guardianías, 
cocinas, dormitorio de personal, sanitarios, patios y bodegas menores a 4m; 
jardines, patios y espacios baldíos, áreas deportivas, siempre y cuando el uso de 
estos espacios no vaya a ser aprovechado para lucro. 
Alineación: 
Artículo. 91. Se conoce como alineación municipal sobre el plano horizontal a: “el 
límite entre la propiedad privada y la propiedad o posesión municipal destinada 
a calles avenidas, parques, plazas, y en general áreas de uso público”. La 
alineación también es considerada como un plano vertical que se extiende 
indefinidamente hacia arriba y abajo, a partir de la superficie exterior del terreno. 
Índice de Construcción y de Ocupación: 
Artículo. 127. se entiende como índice de construcción: “la relación entre área 
construida y área de parcela”, mientras que el índice de ocupación es “la 
relación de área cubierta, sobre área de parcela”. 
Para edificios, la Municipalidad de Guatemala, permite un índice de ocupación 
de 0.7 de la superficie total del terreno. El índice de construcción variará, sin 
embargo, dependiendo de la altura de la edificación, así para una edificación 
de hasta cinco pisos, este será de 3; de hasta 7 niveles, el índice de construcción 
será igual a 4.5, y en edificaciones de hasta 10 niveles, el índice aumentará a 6. 
4.2.3. POT – Plan de Ordenamiento Territorial 
El POT es un cuerpo normativo básico de planificación y regulación urbana 
conformado por normas técnicas, legales y administrativas que la Municipalidad 
de Guatemala establece para regular y orientar el desarrollo de su territorio. 
El POT se basa en la categorización del territorio en zonas generales que van de lo 
rural a lo urbano, tomando en consideración la oferta de transporte para 
determinar las intensidades de construcción y reduciendo la misma en zonas 
ambientalmente valiosas y de alto riesgo. 
El POT norma los procedimientos administrativos que se dan de acuerdo a las 
intervenciones en un determinado momento sobre el territorio, por ejemplo un 
fraccionamiento, una obra o un cambio de uso del suelo. 
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A. ZONAS GENERALES 
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El terreno propuesto se encuentra dividido en dos zonas generales (G),  ya que 
por la cercanía a la vía principal de acceso, la primera parte del terreno se 
categoriza de manera diferente. 
                             
FUENTE: Elaboración propia 
Esquema de 
Localización del 
Terreno
G5 
G4 
Esquema de Zonas 
Generales en el Terreno
El transecto es el modelo de distribución de densidades de población e intensidades de 
construcción que el POT utiliza como base para la organización urbana, dirigiendo las altas 
densidades de construcción hacia donde exista una buena oferta de transporte y limitando 
la construcción en las zonas de alto valor ambiental o de alto riesgo. 
G1 G2 G3 G0 G4 G5 G5 
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De acuerdo con el mapa el terreno se encuentra ubicado en una 
zona G4 que son aquellas áreas que por su cercanía con las vías 
de mayor acceso del municipio se consideran aptas para 
edificaciones de alta densidad de construcción y en las que 
predominan la vivienda multifamiliar y los usos del suelo no residencial 
compatibles con la vivienda. De acuerdo a la zona G4 se tienen que tomar en 
cuenta las siguientes condicionantes. 
FRACCIONAMIENTO 
 Frente de predio de 15m como mínimo.
 La superficie efectiva del predio de 450m2.
OBRAS 
 Índice de edificabilidad de 4.0 hasta 6.0
 Porcentaje de permeabilidad de 0%
 Altura máxima edificación 32m
 Separación entre terrenos colindantes de 0m – 5m : bloque inferior – bloque
superior
 Pozos de luz para el bloque inferior (Bloque inferior hasta 16m de altura) ¼
de altura total.
 Pozo de luz para el bloque superior (Bloque Superior de 16m hasta altura
final) 1/8 de la altura total de la edificación.
USO DE SUELO 
 El uso del suelo para el terreno es de uso mixto con un porcentaje de 35%
como mínimo de vivienda, resto puede ser uso de suelo con actividades
ordinarias. Para el uso de actividades ordinarias se puede hasta un máximo
de 1500m2.
ZONAS ESPECIALES 
Existen áreas del municipio que a pesar de las 
transformaciones del territorio siguen teniendo un 
uso del suelo específico y que están dedicadas a 
una sola función, circunstancia que motivó la 
clasificación de las zonas especiales dentro del POT. 
Cada una de éstas contiene características propias 
de donde nacen sus restricciones especiales y se 
catalogan en E1, E2 y E3. 
El terreno no se encuentra dentro de ninguna zona 
especial 
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De acuerdo con el mapa el comprende un área que corresponde 
a una zona G5, la cual es la que por su su colindancia con las vías 
de mayor acceso del municipio se consideran aptas para 
edificaciones de muy alta intensidad de construcción y en las que 
predominan la vivienda multifamiliar y los usos del suelo no residenciales 
compatibles con la vivienda.  De acuerdo a la zona G5, se deben tomar en 
cuenta los criterios siguientes: 
FRACCIONAMIENTO 
 Frente de predio de 21m como mínimo.
 La superficie efectiva del predio de 600m2.
OBRAS 
 Índice de edificabilidad de 6.0 hasta 9.0
 Porcentaje de permeabilidad de 0%
 Altura máxima edificación 64m
 Separación entre terrenos colindantes de 0m – 5m : bloque inferior – bloque
superior
 Pozos de luz para el bloque inferior (Bloque inferior hasta 16m de altura) ¼
de altura total.
 Pozo de luz para el bloque superior (Bloque Superior de 16m hasta altura
final) 1/8 de la altura total de la edificación.
USO DE SUELO 
 El uso del suelo para el terreno es de uso mixto con un porcentaje de 25%
como mínimo de vivienda, resto puede ser uso de suelo con actividades
ordinarias. Uso no residencial: libre. Para el uso de actividades ordinarias se
tiene porcentaje libre.
ZONAS ESPECIALES 
Existen áreas del municipio que a pesar de las 
transformaciones del territorio siguen teniendo un 
uso del suelo específico y que están dedicadas a 
una sola función, circunstancia que motivó la 
clasificación de las zonas especiales dentro del POT. 
Cada una de éstas contiene características propias 
de donde nacen sus restricciones especiales y se 
catalogan en E1, E2 y E3. 
El terreno no se encuentra dentro de ninguna zona 
especial 
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B. SISTEMA VIAL 
 
El sistema vial primario definido por el POT para el Municipio de Guatemala se 
encuentra constituido por las vías T0, T1, T2, T3, T4 y T5 establecidas acorde al 
ancho proyectado de la vía pública y la conectividad con el resto de vías del 
municipio. El tipo de vía tiene incidencia directa con la asignación de una zona 
general a un predio en particular. 
 
En el terreno propuesto se tiene una zona G5, colindante a la vía vehicular, por lo 
que el criterio a aplicar es el siguiente: 
 
 
C. ALTURAS PERMITIDAS – Aeronáutica Civil 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil, según lo dispuesto en el Reglamento 
de la Ley de Aviación Civil, ha establecido alturas máximas dentro del área 
influencia del Aeropuerto Internacional “La Aurora”, a la cuales se deben ajustar 
las estructuras y edificaciones afectas. 
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D. DOTACIÓN Y DISEÑO DE ESTACIONAMIENTO 
La dotación de estacionamientos para superficies con usos del suelo primarios no 
residenciales se determinará tomando en cuenta la totalidad de la superficie 
destinada al uso del suelo primario correspondiente. 
1. Plazas Regulares – Uso No Residencial
USO DE SUELO 
TIPO DE 
PLAZA 
REQUERIMIENTO 
Venta de productos o prestación de servicios Regular 1 / 24m² o fracción 
Consumo de comidas y bebidas Regular 1 / 10m² o fracción 
Oficinas Regular 1 / 35 m² o fracción 
Establecimiento educativo Regular 1 / 18 m² o fracción 
Área deportiva Regular 1 / 30 m² o fracción 
Residencia estudiantil Regular 1 / 33 m² o fracción 
2. Plazas para Discapacitados
E. PARÁMETROS DE DISEÑO DE ESTACIONAMIENTO 
Se establecen requerimientos mínimos de cantidad y diseño de los 
estacionamientos, tomando en cuenta factores como el uso de suelo y la zona 
general en la que se desee desarrollar un proyecto, para así lograr contrarrestar el 
problema que por años ha ocasionado en el Municipio el mal diseño y la falta de 
plazas de aparcamiento. Además se contemplan opciones para que el 
desarrollador pueda cumplir con dicho requerimiento cuando por condiciones 
específicas y justificables se dificulte su aplicación en casos concretos, 
flexibilizando así la norma sin generar discrecionalidad. 
PLAZAS REGULARES TIPO DE PLAZA REQUIERE 
Si el proyecto tiene un requerimiento de más de 50 
plazas, ya sea público o privado, y está dedicado a un 
uso no residencial que implique concurrencia y brinde 
atención al público 
Discapacitados 2% del total 
Cuando se trate de uso de suelo no residencial con 
superficies dedicadas a áreas de espectadores 
sentados 
Discapacitados 5% del total 
Los proyectos que tengan un requerimiento menor a 
50 plazas o que no impliquen concurrencia 
Discapacitados 0 plazas 
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1. Dimensiones de plazas
2. Entradas y salidas
3m 
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3. Circulación Vehicular interna
4. Bahías de abordaje
1/400 plazas 
≥ 5 m 
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5. Rampas
≥ 5m 
≤ 16% 
≤ 20% 
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4.2.4. Criterios Normativos para el Diseño 
Arquitectónico de Centros Educativos Oficiales, 
MINEDUC (Julio 2007) 18 
Se debe de tomar en cuenta los siguientes conceptos: 
1. Funcionalidad: correspondencia entre la satisfacción de las necesidades
educativas y las exigencias funcionales pedagógicas, asegurando:
a. adecuación entre las actividades educativas y su respuesta espacial.
b. tipificación que simplifique los procesos de diseño, construcción y
mantenimiento de los edificios educativos, logrando la reducción del costo 
global de los mismos. 
2. Economía: debe considerarse en cada uno de los aspectos de la
programación y diseño para lograr el máximo rendimiento por la inversión
monetaria, utilización de superficies, tiempo, materiales, costo operativo y de
mantenimiento. Y, nunca debe ser el resultado de una disminución de los
niveles de calidad exigidos para el uso de un establecimiento educativo.
3. Diseño universal: se debe considerar:
A. Uso equitativo para ser utilizado por personas con distintas habilidades y/o  
condiciones. 
B. Flexibilidad en el uso al acomodar a una amplia gama y variedad de 
capacidades individualesUso sencillo y funcional para todos los usuarios no 
importando el idioma, nivel de conocimiento y experiencia.  
C. Información comprensible aunque ésta sea sensorial. 
D. Tolerancia al error aunque ésta sea sensorial. 
E. Bajo esfuerzo físico al ser utilizado con un mínimo de fatiga física 
F. Espacio y tamaño para el uso y acercamiento adecuado para la 
aproximación, alcance, manipulación y uso sin importar el tamaño, postura 
o vialidad del individuo.
4. Programación: de un edificio o conjunto de edificios educativos: su
determinación, cálculo y organización requerida para la construcción de la
infraestructura dependerá del proceso enseñanza-aprendizaje a utilizar, así
como aspectos religiosos y culturales.
Su tipificación y cuantificación se establece con base al estudio de las
necesidades de la comunidad educativa a servir utilizando el criterio de
máxima utilización de los espacios, considerando:
18 “Criterios normativos para el diseño arquitectónico de Centros Educativos Oficiales”, Ministerio de Educación, Julio 2007.  
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a. Diferentes tipos de espacio requeridos por el uso de los métodos y
técnicas de enseñanza aprendizaje y contenidos de los programas de
estudio.
b. Dimensionamiento óptimo en cada uno de los distintos espacios
requeridos.
c. Cantidad de espacios en cada sector con base a la máxima población
de educandos actual y proyectada.
d. Evaluación periódica del uso de los edificios y su actualización.
5. Confort: los centros educativos oficiales deben proveer a la comunidad
educativa y usuarios confort, seguridad y condiciones salubres, para lograrlo
se deben considerar factores internos y externos que los afectan, entre ellos:
confort visual, confort térmico y confort acústico.
6. Tipos de iluminación: dependiendo de la fuente que la produce se dan dos
tipos; natural y artificial, ambos tipos deben ser uniformemente distribuidos
sobre todos los puntos del espacio, anulando contrastes y en el nivel
adecuado para el desarrollo de las distintas actividades y jornadas.
7. Ubicación: para su localización dentro del área urbana o regional según sea
el caso deben considerarse: comunidad a servir, entorno, accesibilidad,
infraestructura física, características climáticas.
8. Terreno: para seleccionar el terreno en donde se construirá un centro
educativo se debe
Considerar: ubicación, superficie o extensión, forma, naturaleza, aspectos
legales.
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4.2.5. Criterios de programa de Acreditación 
Internacional ACAAI (Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Programas de Arquitectura e 
Ingeniería) – Sistema de Acreditación de 
Programas de Arquitectura, Ingeniería y Diseño19  
PUNTO 7. REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
7.3. Actividades extra curriculares 
7.3.1. Desarrollo de actividades extra curriculares 
Es importante el desarrollo de actividades extracurriculares, acordes 
a los  objetivos del programa reglamentadas y planificadas de 
manera que contribuyan a la formación humanística y ciudadana 
de los estudiantes. 
PUNTO 8. SERVICIOS ESTUDIANTILES 
8.2. Servicios de apoyo a los estudiantes 
8.2.1. Programas de apoyo 
Bienestar social, salud, apoyo económico y orientación 
psicopedagógica 
PUNTO 10. INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
10.1. Diseño 
10.1.1. Espacios disponibles 
Espacios disponibles para uso de los estudiantes, docentes y 
personal de apoyo 
10.1.2. Espacios para los docentes 
Disponibilidad de áreas para el trabajo de los docentes. Tales como: 
cubículos, salas de reuniones, salas de audiovisuales o multimedia y 
su correspondiente equipamiento 
10.5 Accesibilidad 
10.5.1. Acceso a edificaciones 
Facilidades de accesibilidad, a los espacios públicos y edificaciones, 
para las personas con deficiencias motrices. 
19 ACAAI, Consejo de Acreditación 2010-2012 “Guía de Autoevaluación”, 
www.acaai.org.gt/2012/04/guiadeautoevaluacion 
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PUNTO 11. RECURSOS DE APOYO AL PROGRAMA 
11.1. Recursos tecnológicos 
11.1.1. Laboratorios, talleres y centros de práctica 
Disponibilidad de laboratorios, talleres o centros de práctica, 
incluyendo los equipos, computadoras y el software instalado. 
11.2. Recursos documentales 
11.2.1. Biblioteca y centros de documentación 
Disponibilidad de centros de documentación con documentos 
disponibles para los estudiantes, tanto impresos, video gráficos y/o 
informáticos. 
4.2.6. Criterios de programa de Acreditación 
Internacional ANPADEH - (Acreditadora Nacional 
de Programas de Arquitectura y Disciplinas de 
Espacio Habitable, A.C)20 
PUNTO 5. FORMACIÓN INTEGRAL 
5.3. Actividades Deportivas 
Participación de estudiantes en actividades deportivas en forma masiva o 
bien formando parte de las selecciones, en diferentes disciplinas. 
Participación de estudiantes en el interior del plantel (intramuros), así como 
los torneos extramuros  
5.5 Orientación Psicológica para Prevención de Actitudes de Riesgo 
Apoyar a los estudiantes cuando soliciten asesoría psicológica. 
PUNTO 6. SERVICIOS DE APOYO PARA EL PARENDIZAJE 
6.3. Biblioteca 
Capacidad de espacio,  mobiliario y de accesibilidad de la biblioteca, 
acceso a documentación impresa y electrónica. Acceso a servicios de 
bibliotecas digitales, hemeroteca, Internet y de préstamos externos e inter 
bibliotecarios. 
20 ANPADEH, Antigua Academia de San Carlos, “Instrumento de Autoestudio”, www.anpadeh.org.mx 
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PUNTO 9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
9.1. Infraestructura 
Aulas, laboratorios y talleres, de acuerdo con la matrícula escolar, el área de 
conocimiento, la modalidad didáctica y el tipo de asignaturas, cubículos de 
trabajo y convivencia para el profesorado, espacios para el desarrollo de eventos 
y actividades culturales y deportivas. Adaptaciones a la infraestructura para 
personas con capacidades diferentes. 
9.2. Equipamiento 
Disponibilidad de equipo de cómputo adecuado y suficiente para los estudiantes 
en apoyo a su formación académica; para los docentes e investigadores en 
apoyo a su labor académica y para el personal administrativo y de apoyo para 
facilitar su labor académico-administrativa.  
Equipamiento de apoyo didáctico: reproductores de video, proyectores digitales, 
pizarrones electrónicos, etc.,) suficiente y adecuado para el desarrollo de las 
actividades académicas en las aulas. 
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5.1.  LOCALIZACIÓN 
CENTRO AMÉRICA 
Es una región geográfica central que 
conecta América del Norte con América del Sur. 
Está rodeada por  el océano Pacífico y 
el océano Atlántico.  Políticamente se divide en 
siete países 
independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Estado soberano situado en América Central, en 
su extremo noroccidental, cuenta con una gran 
variedad climática, producto de su relieve 
montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 
4220 metros sobre ese nivel. Posee una superficie 
de 108 889 km² 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
Ubicado al sur de la República de Guatemala. Su capital es 
la Ciudad de Guatemala. Limita al norte con Baja Verapaz, al 
noreste con El Progreso, al este con Jalapa, al sudeste con Santa 
Rosa, al sudoeste con Escuintla, al oeste con 
Sacatepéquez y Chimaltenango y al noroeste con El Quiché. Su 
superficie es de 2.126 km². 
MUNICIPIO DE GUATEMALA 
La cabecera municipal cuenta con 24 
zonas, contando con bordes naturales 
conformados por barrancos. 
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REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Organización Territorial 
 
R I Metropolitana Guatemala
R II Norte 
Alta Verapaz y Baja 
Verapaz 
R III Nororiental 
Chiquimula, El Progreso, 
Izabal, Zacapa 
R IV Suroriental 
Jutiapa, Jalapa, Santa 
Rosa 
R V Central 
Chimaltenango, 
Sacatepéquez, Escuintla 
R VI Suroccidental 
San Marcos, Retalhuleu, 
Sololá, Totonicapán, 
Suchitepéquez, 
Quetzaltenango 
R VII Noroccidental 
Huehuetenango y 
Quiché 
5.2. CONTEXTO
  PAÍS
UBICACIÓN: América Central 
CAPITAL: Guatemala 
COORDENADAS: 14° 38’ N   90°33’ O 
POBLACIÓN: 15, 806, 675 habitantes 
Oficialmente, República de 
Guatemala, es un Estado 
soberano situado en América Central, 
en su extremo noroccidental, con una 
amplia cultura autóctona producto de 
la herencia maya y la influencia 
castellana durante la época colonial. 
Guatemala cuenta con una gran 
variedad climática, producto de su 
relieve montañoso que va desde el 
nivel del mar hasta los 4220 metros 
sobre ese nivel. Esto propicia que en el 
país existan ecosistemas tan variados 
que van desde los manglares de los 
humedales del Pacífico hasta los 
bosques nublados de alta montaña.  
Limita al oeste y al norte con México, al 
este con Belice, el golfo de 
Honduras (mar Caribe) y la República 
de Honduras, al sureste con El Salvador, 
y al sur con el océano Pacífico. El país 
posee una superficie de 108 889 km². Su 
capital es la Ciudad de Guatemala, 
llamada oficialmente «Nueva 
Guatemala de la Asunción». El idioma 
oficial es el español, aunque existen 
veintitrés idiomas mayas, los 
idiomas xinca y garífuna, este último 
hablado por la población 
afrodescendiente en el departamento 
caribeño de Izabal.  
MÉXICO 
BELICE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
R VIII Petén Petén 
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DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
Organización Territorial 
No. Municipio 
1 San Juan Sacatepéquez 
2 San Raymundo 
3 Chuarrancho 
4 San José del Golfo 
5 San Pedro Ayampuc 
6 Chinautla 
7 San Pedro Sacatepéquez 
8 Mixco 
9 Guatemala 
10 Palencia 
11 San José Pinula 
12 Santa Catarina Pinula 
13 Villa Nueva 
14 Petapa 
15 Fraijanes 
16 Villa Canales 
17 Amatitlán 
L Lago de Amatitlán 
5.3. CONTEXTO
DEPARTAMENTO
UBICACIÓN: Sur de la República 
CABECERA: Guatemala, ciudad 
COORDENADAS:  
14°38’29” N   90°30’47”O 
POBLACIÓN: 2, 541, 581 habitantes 
DENSIDAD POB.: 1,195.48 hab/km² 
ALTITUD:  
Máxima: 2201 msnm 
Mínima: 930 msnm 
CLIMA: Templado 
Limita al norte con el departamento 
de Baja Verapaz, al noreste con el 
departamento de El Progreso, al este 
con el departamento de Jalapa, al 
sudeste con el departamento de Santa 
Rosa, al sudoeste con el departamento 
de Escuintla, al oeste con los 
departamentos 
de Sacatepéquez y Chimaltenango y 
al noroeste con el departamento de El 
Quiché. Su superficie es de 2.126 km². 
La municipalidad es de 1a. categoría, 
cuenta  con una ciudad, la Capital 
Guatemala, que está dividida en 17 
zonas  municipales cada una de ellas 
con sus respectivos barrios y 
colonias,  15 aldeas y 18 caseríos.  Las 
aldeas son:  La Libertad (antes 
Hincapié), Lo de Rodríguez, Los Ocotes, 
Concepción Las Lomas, El Bebedero, 
Las Canoítas, Cebadilla Grande, El 
Rodeo, Canalitos, Santa Rosita, Las 
Tapias, Lavarreda, Los Guajitos, Lo de 
Contreras y El Chato. 
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MUNICIPIO DE GUATEMALA 
División Postal3 21 
El municipio se encuentra situado en el altiplano central, 
rodeado de 18 cerros y 2 barrancos. Es irrigado por 36 ríos y dos 
riachuelos, y en su territorio está la Laguna El 
Naranjo (Diccionario Municipal de Guatemala, 2001) 
El municipio se divide en 24 zonas postales, con las siguientes 
particularidades: 
- Aunque la numeración termina en 25, no existe la zona 20 
- La zona 19 queda aislada fuera del municipio 
El área metropolitana de Guatemala  (AMG) es el centro vial 
del país y sede de gobierno y centro de actividades 
comerciales. 
5.4. CONTEXTO
 MUNICIPIO
Nombre oficial: 
Nueva Guatemala de la Asunción 
Población:  
19% de la población nacional 
42% de población urbana 
Economía: entre el 50 y el 78% del 
PIB nacional 
Empleo:  
53% de los empleos nacionales 
61% servicios 
86% comercio 
Instituciones:  
47% de todos los empleados 
Públicos 
Industria:  
60% de la industria 
90% de las maquilas 
Servicios públicos:  
70% de la inversión pública 
80% de los servicios 
Salud:  
53% de la inversión nacional 
35% de las camas 
Educación: 
33% de educación primaria 
61% secundaria 
91% universitaria 
Vivienda:  
45% de soluciones habitacionales 
nacionales 
Tráfico:  
62% de los vehículos registrados 
68% de extraurbanos llegan 
21 Documento Municipalidad de Guatemala, 
 “Información general ciudad de Guatemala”, 2012 
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87 
La gráfica muestra la red de transporte público, que se propone en el plan maestro de la 
Municipalidad de Guatemala, en el cual se conectan las diferentes zonas de la ciudad; indicando 
también las centrales de paso o estaciones principales para acceso a esta ruta. 
Este plan aún no está ejecutado en su totalidad, en la siguiente gráfica se muestran los ejes 
construido y en construcción, además se amplía la información con la gráfica de las líneas del 
Transmetro que funcionan actualmente.  
Se hace énfasis en el Plan Maestro de transporte público, ya que la ubicación del proyecto 
propuesto responde a esta red vial, para facilitar la movilidad y acceso de los usuarios al mismo. 
Además se toman en cuenta las propuestas de vialidad, transporte y desarrollo inmobiliario del Eje 
Atanasio Tzul, según el Plan Guatemala 2020. 
5.4.1. Situación Vial22 
GRÁFICA10  : Plan Maestro de Transporte Masivo – Transmetro 
22 FUENTE: Departamento de Planificación Urbana: Documento “Información General de la Ciudad de Guatemala”, 2011
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Red de conexión a Transmetro 
dentro del Municipio de Guatemala 
GRÁFICA 12: Identificación de tramo sobre el eje Atanasio Tzul, 
en la zona 12  
FUENTE: Departamento de Planificación Urbana: Documento 
“Componentes de Proyecto Atanasio Nor-Oriente, 
Guatemala”, 2011 
GRÁFICA 13: Identificación de localización de Eje Atanasio 
Tzul referenciado dentro de la zona 12, en la que se 
encuentra el terreno propuesto 
GRÁFICA 11 : Red de conexión a Transmetro dentro del Municipio de Guatemala 
FUENTE: Departamento de Planificación Urbana: Documento “Beneficiarios de Proyecto Atanasio Nor-Oriente, Guatemala”, 2011 
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En la gráfica se muestran las rutas de Transmetro en funcionamiento actualmente, 
se indica cómo se conectan las diferentes estaciones desde zona 13, 1, 6 y 18 
hacia la zona 12, en la cual se encuentra el Campus Central de la Universidad de 
San Carlos actualmente. 
GRÁFICA 14: Mapa de las líneas de Transmentro, http://www.muniguate.com/muni/transmetro/
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5.4.2. Densidad Poblacional 23 4
Situación actual de los habitantes del área Metropolitana 
Situación de los habitantes del área Metropolitana, proyectada en el año 2020, 
según Plan Municipalidad 
Plan de redensificación de los habitantes del área Metropolitana 
GRÁFICA 15: Densidad Poblacional ciudad de Guatemala 
23 Departamento de Planificación Urbana: Documento “Información General ciudad de Guatemala”, 2011 
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5.4.3. Uso del Suelo 24 
La gráfica muestra el uso de suelo en la ciudad de Guatemala, en la cual se observa 
que el casco urbano que se desarrolla en un valle, está rodeado por barrancos que 
son los que delimitan zonas generales y distritos de la ciudad. Además se observa que 
se tienen áreas de comercio e industria centralizadas y el uso residencial distribuido 
en todos los distritos y barrios. 
RESIDENCIAL – APARTAMENTOS 
La gráfica muestra la ubicación de uso de suelo residencial específicamente en 
apartamentos, las cuales se desarrollan en su mayoría en las zonas 10, 14, 15, y en 
menor cantidad en las zonas  2, 11 y 21. Actualmente se están desarrollando también 
este tipo de proyectos en zonas 4, 5, y 16. 
24 Departamento de Planificación Urbana, Ciudad de Guatemala: Documento “Información general ciudad de 
Guatemala”, 2012 
GRÁFICA 16: Uso de Suelo, ciudad de Guatemala 
GRÁFICA 17: Ubicación de Uso de Suelo Residencial en apartamentos, ciudad de Guatemala 
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RESIDENCIA UNIFAMILIAR 
Se observa que la vivienda unifamiliar está distribuida en todos los distritos de la ciudad 
capital, sin embargo no se logra cubrir la demanda de toda la población que 
diariamente realiza sus actividades laborales, por lo que se genera una saturación de 
vías para accesar a la ciudad especialmente en horas de ingreso y egreso de jornada 
laboral y estudiantil. 
COMERCIO 
El área de comercio se tiene en varios puntos de la ciudad, principalmente zona 1, 10, 
15, 11,  que cubren la demanda de las zonas cercanas en las que se desarrolla un 
comercio menor. Según el Plan Municipal, se propone la definición de una zona central 
para el desarrollo del comercio. 
GRÁFICA 19: Ubicación de Uso de Suelo Comercial, ciudad de Guatemala 
GRÁFICA 18: Ubicación de Uso de Suelo Residencial Unifamiliar, ciudad de Guatemala 
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EDUCACIÓN 
La gráfica muestra la dinámica de movilidad que realizan los estudiantes de nivel 
primario y medio, para asistir a los centros educativos de diferentes zonas de la ciudad, 
ya que la mayoría no asiste a centros cercanos a sus zonas de residencia o viven en las 
periferias de la ciudad. El trayecto en las horas pico es de hasta 3 horas desde la 
vivienda hasta el centro educativo 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
En la gráfica se identifican las principales universidades por el número de estudiantes 
que alberga y la procedencia de los mismos. Se observa que el desplazamiento se 
realiza desde zonas lejanas hacia los centros educativos, esto genera un caos vehicular 
en los accesos y vías principales cercanas a estos centros principalmente en los 
horarios de ingreso a las distintas jornadas. 
GRÁFICA 21: Desplazamiento de usuarios hacia centros de educación superior,  ciudad de Guatemala 
GRÁFICA 20: Desplazamiento de usuarios hacia centros educativos de nivel primario y medio, en ciudad de Guatemala 
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ÁREAS VERDES 
La gráfica muestra las áreas verdes que rodean el casco urbano, ya que el valle en el 
que se desarrolla la ciudad está rodeado por barrancos y bosques. Aunque se observa 
gran porcentaje de área verde, ésta ha sido modificada por proyectos comerciales o 
residenciales en los que incluso se han utilizado terrenos con pendientes pronunciadas 
para su ejecución 
GRÁFICA 23: Áreas no urbanizables,  ciudad de Guatemala 
INDUSTRIA 
En la gráfica se observa que la zona industrial se encuentra centralizada en la zona 12, 
y hay distritos industriales más pequeños en las zonas cercanas a las salidas de la 
ciudad hacia otros municipios sobre carreteras principales. Se ubica generalmente en 
áreas lejanas a zonas residenciales, sin embargo por el crecimiento que ha tenido el 
casco urbano, actualmente estos dos usos de suelo son cercanos. 
GRÁFICA 22: Uso de Suelo Industrial,  ciudad de Guatemala 
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5.5.1. Accesibilidad en el Municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
5.5. CONTEXTO
 INMEDIATO 
El terreno que se propone 
está ubicado sobre la 
Calzada Atanasio Tzul, a la 
altrua de la 38 y40 calle. 
Localizado en el lado sur de 
la calzada, en donde se 
tiene desarrollo de industria. 
La gráfica muestra las 
avenidas y calles principales 
que se conectan y dan 
acceso a la Calzada 
Atanasio Tzul, provenientes 
de diferentes zonas y la 
accesibilidad que estas 
permiten tanto desde la 
ciudad como de los 
municipios aledaños a ésta. 
El Trébol funciona como un 
distribuidor de vías y es un 
punto en donde convergen 
las principales rutas. En 
todas estas vías se tiene 
acceso por medio de 
transporte público, aunque 
cabe mencionar que el Eje 
de Transmetro todavía no 
está ejecutado en su 
totalidad y no se ha logrado 
conectar las vías tal como 
se plantea en el Plan 
Maestro de transporte BRT. 
La gráfica también muestra 
equipamiento cercano al 
área, que son hitos 
reconocidos a nivel de la 
ciudad y periferias. Se 
muestra la cercanía a 
centros educativos USAC, 
CUM, UNIS. 
GRÁFICA 24: Mapa base de la ciudad de Guatemala Google Earth, Esquemas y 
vías elaboración propia 
Terreno 
propuesto 
Vías 
principales 
Eje Atanasio Tzul 
Salidas de la 
ciudad 
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5.5.2. Hitos en la zona 
Industria 
Recreación 
Zoológico 
Educación Superior 
Gasolinera 
Terreno 
propuesto 
Vías 
principales 
Eje Atanasio Tzul 
Salidas de la 
ciudad 
GRÁFICA 24: Mapa base de la ciudad de Guatemala Google Earth, Esquemas y 
vías elaboración propia 
Mapa base de la ciudad de Guatemala Google Earth, Esquemas y vías 
elaboración propia 
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5.5.3. Entorno Inmediato
Mapa base de la ciudad de Guatemala Google Earth, Esquemas y vías 
elaboración propia 
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 F3. Se observa que en el entorno 
predomina el uso de suelo industrial en 
ambos lados de la vía. Los cerramientos 
son muros prefabricados 
F2. En la cercanía del terreno 
se encuentran servicios y 
comercios como gasolineras y 
centros de consumo 
F1. En área colindante al terreno, 
se encuentra un parqueo de 
carros de importación, no se 
tienen construcciones de gran 
altura
F4. En la cercanía del terreno se 
encuentra un centro comercial con 
variedad de servicios y productos, 
este se encuentra en la vía de sentido 
contrario
F5. Por tener una vía principal 
como acceso al terreno, se 
observan varios cruces vehiculares 
y retornos, no se observan pasos 
peatonales 
F6. Uso de suelo industrial, 
predomina en ambos sentidos de 
la vía vehicular. Los ingresos a las 
industrias no cuentan con carril de 
desaceleración  
Mapa base de la ciudad de Guatemala Google Earth, esquemas,vías y fotografías 
de elaboración propia 
Ubicación: zona 12,
         ciudad capital
Área:     22,863.62 m2
Colindancias:
N- Parqueo de caros 
   importados
S- Industria
E- Baranco (G1) 
   colindante a zona 13
O- Calzada Atanasio Tzul,
   acceso a tereno. 
Zonas Generales:
G4 y G5

c
a
p
ít
u
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Prefiguración 
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6.1. AGENTES Y
 USUARIOS
6.1.1. Agentes 
Los agentes son todas las personas  que prestan servicios dentro de la facultad 
universitaria, residencia estudiantil, administración, área de restaurantes y 
deportiva, comercio y áreas complementarias. Dentro de estos se encuentran: 
- Personal administrativo 
- Docentes 
- Personal de mantenimiento y limpieza 
- Personal de biblioteca 
- Comerciantes 
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO: Comprende a todos los encargados del
funcionamiento de la facultad y los servicios del complejo. En este rango se
encuentran: Decano de la facultad, Secretario General, administrador de
residencia estudiantil, etc.
2. DOCENTES: Se refiere al personal encargado de la enseñanza y formación
de los alumnos, los cuales se dividen en áreas de aprendizaje según
pensum de las carreras que se imparten en la facultad.
3. PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO: Encargados del mantenimiento
de las instalaciones del proyecto, incluyendo Jardinización y limpieza
general.
4. COMERCIANTES: Los comerciantes son las personas que dentro del
proyecto, se dedican al intercambio de productos, servicio.  Dentro del
intercambio de producto tenemos las personas dedicadas a la venta de
comida rápida, librería, mini-market, farmacia, banco, etc.
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 6.1.2. Usuarios según actividades 
Son las personas que reciben los servicios del proyecto, entre estos se 
encuentran estudiantes de arquitectura y diseño gráfico.  Son quienes reciben 
la enseñanza en el proyecto, clasificados en las ramas de la carrera del 
pensum o los demás servicios. Los usuarios se pueden clasificar en: 
1. USUARIOS ESTUDIANTES: son los estudiantes inscritos en la facultad de
arquitectura que asisten regularmente a una o a las dos jornadas de estudio.
Estos pueden estar inscritos en la carrera de Licenciatura en Arquitectura o
Licenciatura en Diseño Gráfico
2. USUARIOS ESTUDIANTES-RESIDENTES: son los estudiantes que además de estar
inscritos en la facultad de arquitectura y asistir regularmente a los cursos,
también residen en el proyecto haciendo uso de la residencia estudiantil en
donde desarrollan sus actividades diarias.
3. USUARIOS DE ÁREAS DEPORTIVAS: son los usuarios que hacen uso de las
instalaciones deportivas sin necesidad de ser alumnos o trabajadores de la
facultad o de la residencia estudiantil. Estos deberán cumplir los lineamientos y
requerimientos de uso de instalaciones definidos por la administración general.
4. USUARIOS COMPRADORES: son los usuarios que hacen uso de los
establecimientos comerciales del proyecto, y que no necesariamente utilizan
todas las instalaciones del mismo. Estos pueden tener acceso al comercio
desde el ingreso peatonal y el ingreso subterráneo conectado a la estación de
transporte público.
5. USUARIOS TEMPORALES: son los usuarios que no asisten regularmente a las
instalaciones del proyecto, sino realizan visitas o actividades esporádicas en él.
En este rubro se consideran a los alumnos que pueden asistir a conferencias,
invitados a graduaciones, expositores invitados, alumnos que realizan
exámenes de admisión, entre otros.
6.1.3. Usuarios según medio de transporte 
1. VEHÍCULO PARTICULAR: para estos usuarios se dispone de parqueo en sótanos y
bahía abordaje y desabordaje
2. TRANSPORTE PÚBLICO: se propone una estación de Transmetro y paso directo al
complejo por medio de un comercio subterráneo
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3. TRANSPORTE COLECTIVO: para estos usuarios se propone un parqueo de buses
con acceso directo a plaza principal y los edificios del proyecto
4. BICICLETAS: para estos usuarios se propone una ciclovía que recorre todo el
proyecto, con estaciones para bicicletas en cada edificio. En las estaciones
también se proponen bicicletas para uso interno pertenecientes al proyecto
5. DISCAPACITADOS: en el proyecto se propone accesibilidad para todos, por
medio de rampas en los cambios de nivel y espacios que permitan la
circulación de sillas de ruedas
6.1.4. Proyección de Usuarios 
Definición del número de usuarios 
Se toma como referencia los estudiantes inscritos actualmente en la facultad de 
arquitectura en el Campus Central de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala; en años distintos para definir el comportamiento del crecimiento de 
la población, ya que éste no es exponencial. 
Alumnos inscritos en diferentes años 
2008 3,366 alumnos 
2009 3,709 alumnos 
2010 3,827 alumnos 
2014 3,894 alumnos 
Para determinar el número de usuarios a atender  se utiliza la siguiente fórmula: 
Se utilizarán los datos de alumnos inscritos en los años 2008 y 2014, ya que son los 
datos del año más reciente, para determinar el crecimiento de la población. 
Sustituyendo los datos de la fórmula:  
Ca_g =   2 (3,894 – 3,366)   =   0.024 
6 (3,894 + 3,366) 
FUENTE: Datos de Departamento de Registro y Estadística, 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Ca_g = 2 * (P2-P1) 
  N P2 + P1 
Ca_g = Crecimiento anual geométrico 
P1= Cifra de año anterior  
P2= Cifra de año reciente 
N= Tiempo transcurrido entre censos 
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A continuación se realiza la proyección de población para el año 2025, utilizando 
el dato anterior y la siguiente fórmula: 
Se utilizarán los datos obtenidos anteriormente y una proyección para el año 2025. 
Sustituyendo los datos de la fórmula:  
 
Entonces, la proyección de alumnos inscritos para el año 2025, será: 
4, 850 alumnos 
 
INTERPRETACIÓN 
El crecimiento anual geométrico de los estudiantes es del 0.024. 
Tomando en cuenta este dato, en 10 años la facultad podría requerir albergar 
4, 850 estudiantes.  
Estos datos son tomados de Estadísticas provistas por el Departamento de 
Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos. 
Pn = (Ca_g + 1) Pn - 1) 
Pn = Población estimada en el año n 
Pn – 1= Población del año anterior 
P2= Cifra de año reciente 
n= Tiempo transcurrido al año que se desea 
n 
10 
Pn = (0.024 + 1)    (3,826) = 4,850.03 
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D. Residencia Estudiantil Cantidad Unidad % de Ocupación 
Administración 207,00 m2 1,54% 
Módulos de habitaciones 5.812,05 m2 43,32% 
Salas de Estudio 469,00 m2 3,50% 
Cocinetas por nivel 210,00 m2 1,57% 
Cafetería 156,70 m2 1,17% 
Servicios Sanitarios 74,00 m2 0,55% 
Terrazas y Espacios abiertos de 
trabajo práctico + áreas comunes 
4.623,53 m2 34,46% 
Edificio de Servicios 
Piscina  250,00 m2 1,86% 
Vestidores y Servicios sanitarios 107,28 m2 0,80% 
Gimnasio 468,00 m2 3,49% 
Área de trabajo grupal 520,00 m2 3,88% 
Sala de TV y Cine 520,00 m2 3,88% 
Total 13.417,56 18,86% 
E. Área de Restaurantes Cantidad Unidad % de Ocupación 
Locales 286,00 m2 9,48% 
Área de mesas y estar interior 1.822,00 m2 60,41% 
Área de mesas y estar exterior 863,00 m2 28,61% 
Servicios Sanitarios 45,00 m2 1,49% 
Total 3.016,00 4% 
F. Área Deportiva Cantidad Unidad % de Ocupación 
Canchas polideportivas 540,00 m2 16,17% 
Graderío de canchas 
polideportivas 210,00 m2 
6,29% 
Campo de fútbol 2.330,00 m2 69,76% 
Pista de Atletismo 260,00 ml 7,78% 
Total 3.340,00 5% 
G. Sótanos Cantidad Unidad % de Ocupación 
Sótano 1      
Construcción con muros de corte 
10.427,00 m2 50,00% 
Sótano 2      
Construcción con muros de corte 
10.427,00 m2 50,00% 
Total 20.854,00 29% 
Área total 71.140,27 
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29%
2%
12%
4%
5%
29%
6.2.2.Porcentaje de ocupación por áreas
Urbanización
Administración
Edificio Académico
Residencia Estudiantil
Área de Restaurantes
Área Deportiva
Sótanos
Interpretación 
Las áreas con mayor porcentaje de ocupación son los sótanos y el área de 
urbanización, ya que en este rubro también se incluye la Jardinización de todo el 
terreno que está libre de construcción. 
Siguen en orden de porcentaje, el edificio académico y la residencia estudiantil, 
los cuales son los de mayor construcción, conformados por varios niveles. Estos son 
los dos ejes principales del proyecto.  
En tercer lugar en el orden de porcentaje, se encuentran las áreas 
complementarias de administración, restaurantes y área deportiva; las cuales no 
están conformadas por edificios de más de 2 niveles. 
El porcentaje de ocupación no se determina siempre por la importancia de uso 
dentro del complejo, sino por la naturaleza de las actividades que se realizan en 
cada área. 
19%
GRÁFICA 25  : Porcentaje de ocupación según áreas a 
construir, 
  Elaboración propia
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6.3.1. Sistema de Encofrado de Aluminio25 
El sistema propuesto para el proyecto es un 
sistema constructivo industrializado dirigido a la 
producción masiva, el cual está sustentado en el 
uso diario de moldes de aluminio prefabricados, 
con los que se puede producir el 100% de la obra 
gris en un solo evento.  
El molde está integrado por paneles estándar 
métricos, que se arman en diferentes 
configuraciones de acuerdo con las 
especificaciones arquitectónicas del proyecto que 
se va a ejecutar, lo cual facilita la adaptación del 
sistema a cualquier diseño o volumen que requiera 
el proyecto.  
Actualmente, existen varias empresas en 
Latinoamérica que se dedican a la fabricación de 
estos moldes y empresas constructoras que 
trabajan este sistema en proyectos residenciales y 
edificios comerciales. Este sistema ha tenido 
mucho auge por la facilidad y rapidez de trabajo, 
además que el costo de construcción es menor en 
comparación al sistema tradicional.
Se eligió este sistema por la facilidad de 
construcción y el tipo de edificaciones modulares. 
6.3. SISTEMA
CONSTRUCTIVO
25 “Manual de Sistema constructivo con formaleta de Aluminio”, Grupo 
Macro, 2013
GRÁFICA 25: Video Construcción de edificio 14 niveles con 
formaleta de aluminio WTF, 2011
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6.3.2. Ventajas del Sistema26 
SOLIDEZ 
Los muros de concreto fundido, así como los muros 
de mampostería proveen una estructura altamente 
resistente.  La mayor densidad y la construcción sin 
juntas de los muros fundidos reducen la filtración de 
agua comparada con la mampostería
FLEXIBILIDAD 
El método de fundido de muros puede adaptarse a 
cualquier diseño de construcción
COMPORTAMIENTO 
ESTRUCTURAL 
Tiene un excelente comportamiento estructural, 
debido a que al estar integrados los muros de las 
losas se obtiene un comportamiento sismo resistente 
homogéneo en los dos sentidos, logrando así una 
altísima rigidez que le permite un comportamiento 
ideal ante la presencia de sismos y huracanes
VELOCIDAD DE  
CONSTRUCCIÓN 
Rendimiento muy alto en la velocidad de 
construcción y un requerimiento de mano de obra 
muy inferior al sistema tradicional de mampostería. 
En tal sentido, esto se traduce en ahorros 
importantes en costos administrativos y financieros 
debido a la disminución en el tiempo de duración 
del proyecto
DISMINUCIÓN DE LA 
MANO DE OBRA 
Por su bajo peso, cada formaleta permite ser 
manipulado por una sola persona sin requerir 
equipos adicionales como grúas y montacargas. De 
esta manera, se efectúa un ensamble rápido y fácil 
que no requiere de mano de obra muy 
especializada. 
CONSISTENCIA 
Las construcciones de muros fundidos en concreto 
tienen mejor apariencia.  Los muros construidos de 
mampostería no garantizan una consistencia en la 
calidad de acabado debido a que esto depende 
del talento del obrero. 
26 “Manual de Sistema constructivo con formaleta de Aluminio”, Grupo Macro, 2013
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 6.3.3. Metas de trabajo del sistema constructivo27 
El procedimiento de ejecución de este sistema se divide por metas o actividades, 
las cuales son repetitivas en cada nivel de la edificación. Las actividades 2 a 5, 
son las que se repetirán y trabajarán secuencialmente. A continuación se 
presentan las tareas que se incluyen en cada meta de trabajo: 
META    3 MUROS Y LOSA DE SEGUNDO NIVEL 
Plomería y drenajes 
Instalaciones eléctricas 
Armaduría de muros y losas
Encofrado de muros y losas
Fundición de muros y losas
META    2 MUROS Y LOSA DE PRIMER NIVEL 
Plomería y drenajes 
Instalaciones eléctricas y especiales 
Armaduría de muros y losas
Encofrado de muros y losas
Fundición de muros y losas
META     1 LOSA DE CIMENTACIÓN 
Trabajos preliminares
Corral de trazo 
Trazo, zanjeo
Colocación de tubería para instalaciones
Formaleta de cimientos
Armadura de cimentación
Fundición de cimientos
27 “Manual de Sistema constructivo con formaleta de Aluminio”, Grupo Macro, 2013
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6.3.1. Lógica estructural del sistema 
El sistema está compuesto por losa de cimentación que es la placa sobre la cual 
se sustenta la edificación, a la cual se anclan los muros estructuralmente. Los 
muros son reforzados por electromalla en su totalidad, colocando refuerzos extras 
en vanos de puertas y ventanas. 
Las losas intermedias se arman de la misma forma que la losa de cimentación, 
agregando armado de vigas y columnas según el diseño estructural lo requiera; 
esto varía según el tipo de proyecto, la altura y las luces que se tengan. 
Se colocan además refuerzos verticales a lo alto de la edificación, estos son los 
que anclan los diferentes niveles verticalmente. 
META 4 ACABADOS EN OBRA GRIS 
Resane (llenar agujeros de corbatas, tallar) 
Relleno y/o instalaciones colgantes,
Colocación de piso y azulejo 
Instalación de puertas 
Instalación de ventanas 
Alambrado 
Instalación de prefabricados 
Colocación de artefactos sanitarios 
META 5 ACABADOS FINALES 
Texturizado de muros y losas 
Acabados Exteriores 
Fundición de carrileras 
Cenefas y sillares 
Impermeabilización 
Colocación de grama 
Poste de acometida 
Limpieza 
Entrega final
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GRÁFICA26: Plano de referencia, proyecto Altos de Verona, Grupo Macro, 2013
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6.4. PREMISAS
DE DISEÑO 
01_Premisa Funcional: se refiere a los criterios basados en la distribución de
ambientes con los que debe contar el proyecto, dimensiones, y tipología de los 
mismos. Establecen criterios que mejoran la funcionalidad del proyecto y facilitan 
la ejecución de actividades de usuarios y agentes  
02_Premisa Formal: hace énfasis a los criterios que se aplican en el diseño de
fachadas y volumetría del edificio, tomando en cuenta los aspectos climáticos y 
materiales a utilizar. Además se definen espacios exteriores y la interrelación de 
estos con las edificaciones 
03_Premisa Urbano Ambiental: se refiere a los criterios de ordenamiento,
mobiliario, vialidad, accesos y usos de suelo, que pueden afectar negativa o 
positivamente al proyecto. Además se incluyen los aspectos relacionados con el medio 
ambiente, ya sea con la integración del edificio a los mismos, o con uso adecuado para 
satisfacer necesidades del proyecto, sin afectarlo o deteriorarlo; y aspectos ambientales 
en el interior de las edificaciones para mayor confort de los usuarios 
04_Premisa Constructiva: son los criterios que definen el proyecto según el
sistema constructivo propuesto para el proyecto, además del uso de los materiales 
principales y adaptación a limitantes y ventajas del sistema.
PRESMISA: se define como una idea que se toma de base para realizar un 
razonamiento o concluir en una decisión28 
PREMISA DE DISEÑO: son los criterios que servirán de guía para el diseñador, a través 
de un proceso reflexivo, estableciendo la respuesta de diseño más adecuada. 
Para plantear una “premisa” se debe tener presente que los factores condicionantes 
del diseño determinan el carácter, la forma y uso de una obra arquitectónica y le 
asignan al mismo, características propias y particulares que son las que lo diferencian 
de los demás aun existiendo similitud entre ellos 29
28 WordReference: http://www.wordreference.com/definicion/premisa 
29 Soto, Luis: “Premisas de Diseño”, Slideshare, http://es.slideshare.net/LuisSoto32/premisas-de-diseo 
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6.4.1. FUNCIONALES 
Accesibilidad a los edificios 
desde plazas o espacios
abiertos, que permitan la 
conectividad de los mismos 
Arquitectura sin barreras: 
Espacios diseñados para que 
también sean accesibles y 
utilizables por usuarios 
discapacitados 
Zonificación de áreas de acuerdo 
al uso de las mismas, a las 
actividades que se realizan y los 
usuarios a los que está dirigido. 
Académico, residencial, 
administrativo, deportiva y 
restaurantes 
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Circulaciones Vehiculares  el ancho de 
accesos vehiculares debe tener mínimo de 
6.00m 
Señalización para paso peatonal por medio 
de pasos de cebra o cambios de textura en 
pisos 
En la circulación interior se deben cumplir 
con los radios de giro mínimos 
Cumplir con las especificaciones del POT, 
planeadas en el Referente legal 
Circulaciones Peatonales evitar cruces de 
circulación peatonal y vehicular, es importante 
definir la circulación para darle protagonismo al 
peatón 
-Ancho mínimo en circulación pública: 2.50m 
-Pasillos interiores principales: 3.00m mínimo 
Esto varía según el tipo de flujo en los pasillos 
Servicios Sanitarios: se deben disponer de 
servicios sanitarios en cada nivel de los 
edificios con más de dos niveles.  
Facilidades de uso y circulación interior 
para discapacitados. 
Baterías de sanitarios para hombres y 
mujeres ubicados en el mismo acceso, para 
evitar confusión en los usuarios 
FUNCIONALES 
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Elementos característicos: integración de 
volúmenes por medio de elementos 
similares que unifiquen el diseño 
arquitectónico. 
Diferentes usos para elementos con formas 
similares  
 
Conjunto: definición de volúmenes según 
jerarquía de actividades, además se diseñarán 
con formas puras utilizando interrelación de 
elementos 
Áreas libres: uso del concepto de planta libre 
para áreas de trabajo creando espacios con 
conexión interior-exterior. Algunos ubicados 
dentro de los edificios con continuidad de 
formas, otros como terrazas o jardinizadas 
Espacios exteriores: relación de los módulos 
con áreas verdes y jardines para formar un 
conjunto unificado. En los ingresos se trabajan 
espacios exteriores que inviten a los usuarios 
y que sean legibles  
Combinación de color: se utilizarán 
colores neutros con contraste de colores 
primarios, para unificación de edificios  y 
según identificación de áreas para 
facilitar al usuario la interacción dentro 
del conjunto 
6.4.2. FORMALES 
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6.4.3. URBANO / AMBIENTAL 
Transporte público: Disponibilidad de estación 
de transporte público con acceso directo al 
proyecto, para facilitar la movilidad de los 
usuarios al conjunto generando menos tráfico 
vehicular 
Entornos vitales:  
Permeabilidad: por medio de plazas 
Legibilidad: identificación de edificios y 
señalización 
Variedad: uso para diferente tipo de usuarios 
Imagen apropiada: fácil identificación del 
proyecto y de las actividades para el que fue 
diseñado 
Microclima: uso de jardines interiores y 
tragaluces amplios para ventilación de los 
edificios e integración al entorno, con uso de 
cubiertas translúcidas para control climático 
Protección solar con vegetación: 
Protección de áreas por medio de vegetación y 
como barreras visuales y auditivas. Además la 
orientación de canchas deportivas según 
soleamiento y uso de vegetación para sombras 
por ser espacios abiertos en su totalidad 
Vialidad: Accesibilidad por medio de carriles 
auxiliares de desaceleración, separando vías 
peatonales y vehiculares. Ingresos de 
diferentes tipos de vehículos separados por 
carros, camiones y buses 
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URBANO / AMBIENTAL 
Muros verdes: 
Protección de muros con mayor incidencia 
solar, para mejorar el confort climático interior 
y la estética del edificio. 
Iluminación y ventilación Natural: 
Entradas de iluminación natural en todos los 
ambientes, ya sea por fachadas principales o 
por medio de pozos de luz, esto evita espacios 
sean calurosos y oscuros 
Protección contra soleamiento en espacios 
abiertos: uso de cubiertas caladas con diseño 
que permite protección solar estando en un 
espacio totalmente abierto, esto para mayor 
confort del usuario y poder aprovechar 
espacios abiertos en el proyecto 
Protección contra lluvia: se generan 
espacios con protección horizontal en los 
ingresos de los edificios para proporcionar 
protección contra lluvia en caso de que el 
usuario necesite esperar o ser un punto de 
encuentro 
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Materiales en cerramientos: uso de concreto 
visto ya que por el sistema utilizado permite 
muros con mejores acabados, contraste con 
colores y muros verdes o losas jardinizadas 
Materiales en pisos exteriores: pisos 
texturizados en espacios públicos tipo piedra o 
concreto. En terrazas uso de losetas y/o tipo 
baldosa con colores según diseño 
Materiales en pisos interiores: dependiendo de 
las actividades y uso, se tendrá laminado para 
espacios más privados y tipo piedra para áreas 
sociales 
6.4.4. CONSTRUCTIVAS 
Estructura: sistema de encofrado de formaleta 
de aluminio, con fundición de muros y losas 
en el sitio. Ejecución de edificios por eventos 
de fundición dividiendo los niveles 
horizontalmente para fundiciones continuas 
Modulación: no se requiere de una 
modulación rígida de marcos y columnas. Se 
trabajarán luces exactas para que sea 
compatible con la formaleta del molde y no 
crear espacios menores a los de la medida de 
formaletas
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Aproximacón al Diseño
Arquitectónica
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7.1.1. Idea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.  IDEA 
La idea  se obtiene con la 
integración de todos los 
componentes de la Arquitectura 
Modernista y las tendencias que 
tuvieron influencia dentro de la 
misma. 
Se retoman los elementos 
propuestos por esta tendencia 
arquitectónica, integrándolos en 
una propuesta formal que cumpla 
las necesidades de los usuarios del 
proyecto. 
El funcionalismo y el modernismo 
aplicado, permite mantener un 
modelo formal sobrio que hace 
referencia a las formas simples y 
puras del campus universitario 
central. 
 
 
  
Desarrollo de la 
Idea 
Adaptación del proyecto al 
entorno integrando los planes de 
ordenamiento territorial, el uso del 
transporte público y la 
accesibilidad para todos los 
usuarios 
 
 
  
GRÁFICAS: Elaboración propia 
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Clima 
Función 
Forma 
Diseño arquitectónico que permita 
adecuada relación con el clima, por medio 
de la orientación de las edificaciones según 
soleamiento con ubicación longitudinal de 
los edificios Norte-Sur y transversalmente 
hacia el Este – Oeste.  
Uso de vegetación y jardines interiores para 
integración con el medio ambiente. 
 
  
Los elementos arquitectónicos deben 
responder a requerimientos funcionales 
como primer objetivo, facilitando al usuario 
el desarrollo de las actividades dentro del 
proyecto.  
La función se desarrolla como producto del 
cumplimiento de estándares de diseño, 
normativas y reglamentos, los cuales hacen 
del proyecto una propuesta integral.  
  
Los elementos formales resultan de la 
interrelación de elementos y la función que 
desarrollará cada área. Estos elementos 
también responden a los principios 
ordenadores del terreno. 
Uso de formas puras y ortogonales en su 
mayoría respondiendo a principios 
funcionales. 
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7.1.2. Principios Ordenadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34	
Terreno con ejes de 
coordenadas, división 
según ubicación real 
del Norte en el proyecto 
División por color de 
las zonas generales 
dentro del terreno G4 
y G5 según POT 
División del terreno en 3 
partes iguales, 
proporcionando el área 
G5 se dividió el área G4 
en dos partes 
Ejes de plano 
cartesiano, 
coordenadas Norte, 
Sur, Este, Oeste según 
Norte indicado 
Líneas divisorias para 
proporcionar terreno 
tomando como 
referencia la zona 
general G5 
Puntos que definen los 
bloques formados a 
partir de los ejes 
utilizados 
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 Principios Ordenadores 
Ingresos definidos por la vialidad y acceso directo que se tiene al     
terreno desde la calzada principal  
 
Ubicación de edificios se definen la ubicación por los 
bloques que se obtuvieron de los ejes ordenadores, y se orientan 
según soleamiento 
 
Ejes de circulación definidos por los ejes de orientación, y la 
ubicación de ejes centrales para conectar los edificios 
 
GRÁFICAS: Elaboración propia 
GRÁFICAS: Elaboración propia 
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Intersección 
Perforación 
Módulos 
 
 
 
 
7.2. INTERRELACIÒN  
     DE ELEMENTOS 
   
GRÁFICAS: Elaboración propia 
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Envolver 
Adición 
Adición 
Sustracción 
GRÁFICAS: Elaboración propia 
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Cargar 
Repetición 
Continuidad 
Ritmo 
GRÁFICAS: Elaboración propia 
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7.3. MÓDULOS & 
         SECTORIZACIÓN 
  
La sectorización se realiza 
en base a los ejes 
ordenadores definidos 
anteriormente, y con uso 
de formas simples y 
ortogonales para 
proponer una 
aproximación al conjunto  
Se utilizan elementos de 
un sistema abierto en el 
que se realiza la unión de 
los elementos por medio 
de la circulación 
El giro de las formas se 
basa en la apertura de un 
edificio en relación a los 
demás 
 
 
GRÁFICAS: Elaboración propia 
7.3.1. Sectorización 
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7.3.2.  Circulaciones 
El esquema muestra la 
circulación peatonal por medio 
de la cual se conectan los 
edificios y áreas del conjunto 
Las circulaciones se realizan 
según los ejes ordenadores 
definidos y el flujo de circulación 
de los usuarios, así se definen 
también las áreas y espacios de 
circulación 
Circulación peatonal 
Edificios 
GRÁFICAS: Elaboración propia 
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La zonificación de las áreas 
responde a: 
-Académico: ingreso directo 
desde plaza por ser el área que 
tundra más uso por parte de 
usurarios regulares 
-Administrativo: acceso desde 
plaza por ser el centro de 
información y guía para los 
usuarios sobre todo el conjunto 
-Residencia: ubicado con 
relación directa al edificio 
académico por tener usuarios en 
común, no tiene acceso directo 
desde la plaza principal por la 
privacidad que se requiere 
-Restaurantes: tiene una 
ubicación central para que los 
demás edificios tengan una 
conexión directa 
-Deportiva: el área deportiva se 
ubica cerca del área G1 que es 
colindante al terreno, para 
mantener el área verde continua 
7.3.3. Zonificación 
GRÁFICAS: Elaboración propia 
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 7.3.4. Aproximación al Conjunto 
GRÁFICAS: Elaboración propia 
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9.2. Resumen de Costos 
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 9.3. Cronograma  
de Ejecución 
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9.4. Resumen Tiempo de Ejecución 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
10.1. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El proyecto propuesto se 
constituye como una opción de 
descentralización de la 
educación superior en la ciudad 
capital 
 
 La educación superior es la base 
de los profesionales que se 
forman actualmente, por lo que 
se debe velar porque sea 
integral y proveer a los alumnos 
de instalaciones adecuadas 
tanto en infraestructura como en 
la variedad de actividades a las 
que deben tener acceso. 
 
 La integración de las 
regulaciones urbanas y 
constructivas definidas para 
cada área de la ciudad, 
permiten realizar un proyecto 
funcional y agradable al usuario, 
pues facilita la movilidad del 
usuario y el acceso a los servicios  
 
 La movilidad en la ciudad de 
Guatemala es uno de las 
principales problemáticas para 
la población, ya que la situación 
vial actualmente tiene déficit de 
accesos y vías, la mayoría de la 
población no desarrolla sus 
actividades diarias cerca de sus 
viviendas 
 
10.2. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda tomar en cuenta las 
actividades para el desarrollo 
integral que requieren los 
estudiantes, al momento de plantear 
un proyecto educativo; y considerar 
especialmente el tipo de facultad 
que se desarrolle. 
 
 
 Se recomienda siempre tomar en 
cuenta las regulaciones de la 
Planificación territorial, para tener 
una integración al entorno y además 
evitar u obstruir los planes 
estratégicos de desarrollo municipal 
 
 
 
 Se recomienda que al plantear las 
propuestas se integren áreas 
residenciales ya sea como parte del 
proyecto o en una asociación a 
zona residencial cercana para evitar 
la acumulación vehicular por el 
acceso de los usuarios procedentes 
de zonas muy lejanas, ya sea con 
vehículo particular o transporte 
público. 
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